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Jo li. Henric Avellans Bok-
samling, som framdeles efter ske-
ende annonce i Finlands Allmån-
na Tidning, kommer att i Hel-
singfors genöm offentelig Auctioil
försaljas.
N:o
1 E/. M. Fant, Scriptores rerum Svecicarum Me-
dii Aevi, Totuus I. Upsala iBxB* fol. W. B,
femte Praenum. sedel,
2 D. G. J. Hiibler, Synchronistische Tabellen der
Vblkergeschichte, i:e Lie f. 3;e Ausg. Frey->
berg iBu2.
SU. A. Silfverstolpe, Lärobok i den Allmänna
Verldshistoriens Chronologie. St:hm "i 8o5.8:o,
med tabeller in folio, ders. igoS. W. B. a
voi!.
4 Kapin de Thoyras, The History of England.
London 1732, 1733. Voi. I, IL 2:d Ed. fol.
Eng. B.
5 B. F. Sorani Thesaurus eruditionis Scholasticae ,
edidit iterum J. M. Gesnerus. Tom, I, 11,
Lips. 1735. fol. L. B,
6 H, Goltzius, leones imperatorum Romanorum.
Antwerpen 1645, fol. L, B.
7 J. Scapulae, Lexicon Graeco-Latinum. Editio
ultima. Basel, a:ne tomer, fol. W. B.
8 Hervarar saga med O. Verelii notis. Upsala
1672, fol. Perg. B.
9 Isländska sagor ulan titel och band, fol.
10 M. J. Thomasii Philosophia Practica, ed. No»
yissima. Lipsiae 1697, fol. W. B.
2n Xenophontis opefa omnia. Stephan! edition. Ea
Tom i P. B. foi. Tili någon del defecr.
12. Sleidani Historiebok. St:hm 1675, toi. L. B.
Öfvers. af Sylvi us.
13 O. Yerelii Index linguae veteris Scytho-Scan-
dicae. Upsala 1691, fol. L. B.
14 Periogskdld, Monumenta Uplandica. Stockh.
1710, fol. P. B.
15 N. H. Gundlings Ansfiihrlicher discours iiber den
fetzigen Zustand der Eur. Staaten, neue ausg.
Frankfurth und Leipzig. i:er T. 1746, a:er
1751. 4--o W. B.
16 A. A. Sifernman, Alla Riksdagars och Md-
tens beslut. Stockh. 1728, 29. 4'-° 1 W. B. 2
delar.
17 J. Widekindi Thet Svenska i Ryssland Tifo
åhrs Krijgz Historie. Stockh. 1671 , 4=o P. B.
18 FJ. Joseph! Judiske historia. Stockh. 1713, i?so.
5 delar i 3 W. B. 4‘o-
- J, O. Stjernhddk, De jure Sveonum et Gotho-
rum. Stockh. 1673, 4'° W. B.
20 Uebersetzung der Algemeinen Weltgeschichte
die in England ausgefärtiget worden. I—XXX.
Kalle 1746 —1766. Fortsetzung d. A. Welt-
gesch. XXXI-LXVI i 39 Voll. (XLVI i a;ne
Voll. LII i 3:ne) 1771—1S 14* 4'° W. B. Sam-
lung von Erleuterungsschriften und Zus. zur A.
Wgsch. I-VI. Kalle 1747, 1765. 4:o W. B.
Hela verkot complett 75 volumer.
21 Mozin, Neues vollständiges Wörterbuch der
Deutschen und FranzÖsichen Sprache 1, a B.
Stuttgard und Tiibingen 181 i--iBi3> 4'° W. B.
Nouveau Dictionaire Complet ä Fusage des
Ailemaads et des Francais. 1 , 3 B. Ders.
1811—1812, 4'-° W. B.
23 H. von Aphelen, Kongelig Dansk Ordbok. Kiö-
penhavn 1764. 4 :° L. B. •
23 Pomai, Le grand dictionaire Royal. C;e ed.
Cöin et Francfurt 1733* 4'° L. B.
3a4. J. Jackson chronologische Alterthiimer. Niirn-
berg 1756. 4-° W. B.
25 A. Y. Goguet, Unters. von dem Urspruug der
Gesetze, Kiinste und Wissens. 1, 2, 3 Th. i
I Yol. Lemgo 1760, 4:o W. B.
26 E. Tegel, Erics den XIV Historia, utg. e£
Stjernman. Stockholm 175', 4 ;o P* E.
27 A. A. Stjernman, Kon. Joh. III:s Grönika, St; hm
iy45 5 4-o W. B.
28 J. Werwing, Kon. Sigismunds och Kon. Carl
den IX;s Historier. Slockh. 1 747, 1746* 2 de-
lar, 4:° p. S.
39 A. A. Stjernman, Matrikel cifver Svea Rifces
Ridderskap och Adel. Stockh. 1754» ijss‘
Fortsatt at J. A. Rehbinder och Rothlieb 1781»
1794 och 1807. 4 delar 4'°i Halffr. B.
3o O. Dalin, Svea Rikas historia. Stockh. x del.
1747, 2 del. 1750, 4:0 L. B. 3 del. i 2 W. B.
1700, 17G2.
31. S. Lagerbring, Svea Rikes Historia, t—4 Voi.
Stockh, 1769—1783, 4:o W. B. Fortsattn, t.
saiunta verk. Upsala 1794, 4:0 P- R.
32. E. Brenner, Thesaurus nummorum Sueo-Go-
thicorum. Holmiae 1731, 4:o W. B.
35 M. a Gelse, Apparatus ad Hist. Sueo-Gothicam.
St;hm 1782. 4-° W. B,
34 G. Örnhjelm, Hist. Syeonum Gothorumque ec-
clesiasticae libri 4 priores. Stockh. 1689, 4 :o
Perg. B.
35 Orationes in Ter-secularem Reform. meni. Aboae
1821, 4‘°> W. 8., doubi. bft.
36 Acta Inagurationis N. Asd, Acad. Aboae iSai,
4:0 W. B.
37 Svea Rikes Rads Längd, af C. Uggla, Stockh.
1791, 4:0 W. B.
38 H- G. Porthan, Ad rec. Bullani Rom. Sveo-
Goth. accessio, Aboae 1796—1801,4: o Halffr.
B. d:o 1 ex. i P. B.
39 J. Wilde, Sveriges Beskrifaa Lagars grund
m. m. Stockh. 1736, 4 :o W. B.
4A° Lindblotns Lexicon. Upsala 1790, 2:ne Läder-
band, 4 :o*
Alsterlund, Vita Hugonis Grotii. Lundae 1796.
4:0 P. B.
M. Calonius, De Prisco in Patria Servorum
Jure.(diss. acad.) Åbo 1780, 4 :o P- B.
L. Holberg, Dännem. JMorweg. Staats- und
Reichs-Historie Copenhagen 17.31, 4 :o L. B.
Hugonis Grotii de Jure Belli ac Pacis, Edente
J. G. Becmanno. Francofurti ad Viadrum
4 1
42
43
44
1699? 4:o Perg. B.
Oradones Panegyr. in Alex, I;um. Aboae 1811>
4:0 Pappb.
A. Rydelii förnufts-öfningar. a;a uppl. Lind-
köping 1737, 4:° U. B. 2 ex.
Baazi Senioris Inventarium Eccl. Sveo-Goth.
45
46
47
Link. 1642, 4:o Pergb.
J. Micraelii Lexicon Philosophicum. Stetini
1661. 4:0 Pergb.
A- A. Stjermnan, Bibl. Suio-Göthica. Stockh.
1731, 4‘° L/ B.
H. G. Porthan, P. Juusten Ghron. Episcopo-
rum. Aboae 1799, 4:° P* B,
Schwedische Bibliothec ai Ghrist. Nettelbladt
48
49
$o
51
m. m. Stockh. 1738, 4'° P* B.
Walgrundade och Solide tankar öfver fördo-
mar och förnuftssvek ur Rydelii
öfningar Sammandragne. Stockh. 1765, 4: °
W. B.
5*
B. Bergius, Nytt Förråd af äldre och nyare
Handi. rör. Nordiska Historien. Stockh. 1753,
4:0 P. B.
A. O. Rhyzelius, Episcoposcopia Svio-Gothica.
Linköp. 1753, 4:0 W. B.
O. Verelii Epit. Hist. Svdo-Goth. Libr.lV.Stockh.
1730. 4ro L. B.
J. Ranms, JNorriges beskrifvelse. Kiöbenhavn
hos Hdpffner. 4:0 P. B.
Saga om Olof Trygvaszon i Norrege, af Reen-»
hjeim. Upsala 1691, 4:o W. B.
53
54
55
56
57
5✓
58 Exegesis Historica. Stockholmiae ex Molybdo-
graphia Gutt. 1620, 4*o Peigb.
5g J. Giatz, Moralische Gemälde. Leipzig 1 h.
igoi, 2 h. 18o3> Hft. 4:o-
-60. J. G. Schomer, Golleg. Novissimum controv.
in univ. Theol, Rostock 1721, 4 ;o P. B.
61 J, Schefferi de Ant. verisque - - insignibus.
Holmiae 1678, 4:o W, B.
62 M. Hankii de Rom. Reruai Scriptoribus. Lips,
1669 , 4:« Pergb.
63. J. Hadorphius, Två gambla Svenska Riimkrdni-
kor. Siocich. 1674, 4:° Pergb.
6 -f G. Ganander, Mythologia Fennica. Åbo 1789,
4:o W. B.
65 P. Virgilii Maronis opera, ed. G. G. Heyne.
Voll. I—4. Lipsiae 1758—87—89. 8:0.
G 6 M. Tuliii Giceronis Opera omnia ex. rec. Er-
nest!. Halie. I—41—4 Tom. i 5 vo!l, 1774, 1776.
Ernesti Glavis Ciceroniana. Halla 1777, utgu-
rande 6;te voi., alla 6 i Engb.
67 J. C, Zeunii edition af Xenophons opuseula
politica etc. Eng.b. Lips, 1778- Kvqov Tlaiflecu-
W. B. 1780. Memorabilium Lib. IV, Eng.b.
1781- Oeconomicus. Eng.b. 1782. 4voi!. 8:0.
68 Xenophontis Historia Graeca Ed. J. G. Schnei-
der. Lips. 1791, W. B. S:o.
6g Xenophontis Anabasis Gyri, Ed. Th. Hutchinson.
Lips. 1778, W. B. 8:0.
70 Ejusdem Anab. ed. F. H. Bothe. Lips. 181),
W. B. Bto.
71 A. Tibulli Garmina Ed. C. G. Heyne, 2ta uppl.
Lips. 1778, 8:0 Eng.b.
72 S. Ä. Propertius a F. G. Barthio. Lips. 1778.
8:0 Engb.
73 Dionys, Longinus, de Sublirnitate, ex. rec. Z,
Pearcii. Lips. 1769, 8:0 W. B.
74 Jusiini Hist'. Philippicae, cura A. Gronow, ed,
2:3. Lugd. Bar. 1760, §:o Fr.b.
75 Herodoti Halicarnassei Opera m, tn. rec. A. C,
6Borheek, Tom. I—3. Lerngo 1808, W. B. 8:0.
Ed, altera.
76 C. J. Caesaria quae exstant. Studio A. Montani.
Amstelod. 1670, B*o W. B.
rjrj A. O. Lindfors’ Sv. och Lat. Lexicon. Lund.
»:a d. 18‘5, 2:a d. 8-o W. B.
78 P* Terentii Cornoediae sex. ed. Schrevelius.
Lugd. Bat. 1658, B'o Halffr.b.
ng H. Sjögrens Lexicon Manuale. denuo ed. We<
xid 17951 8;o W. B.
80 G. G. Warmholtz, Bibl. Hist. Sueo-Gothica.
voi. I—7. Stoclch. 1782, 1793- B—n- Upsala
1801, 1805, 6 voi!. 8 ;o W. B.
81 E, A. W. von Zimmeraian, Die Erde und ih-
re Bewohner, I—s1 —5 Tb. Leipzig iSxo—lSi4*
V voll. S:o W. B.
ga J. B. le Ghevaiier, Resa t. Propontiden ooh
Sv. hafvet, I—3. Stockh. rSoa—igoS. 3 voll.
8:0 W. B.
85 Hoaies Elements of Criticism, Voi. i—3- Basil.
1795. 8-' o W. B.
84 E, M, Arndt, Eini. zu Hist. Karakt. schilderun-
gen. Berlin 1810, 8:0 W. B.
85 J- F. Benzenberg, Bref lörf. - - t. Paris, öf-
vers, örebro IBn- 8-o W. B.
g 6 Schönings Sami. Ai Hist. Bref orn det Sv. Re-
geringssättet, 2;a och 3 ; dje flocken. Slockh,
1777. 8:0 W. B. .
87 G. A. Halem, Peter dea Stores lefv. 1--3 i 1
Band. Stockh. 1804, 5- B'o W. B.
88 G. Villers, Fors. dfv. Luth. Relorraation m. m.
Stockh. 181 f. 810 W. B.
89 E. Tunelds Geogr. cifv. Sverige, r, a, 3 Ban-
det. 7;e uppl. Stockh. 1793» g- 8:0 W. B.
go E. K. Wieland, Der Wett-treit d. Jahrhun-
derto, Leipzig JB2O, 8:0 W. B,
gi A. H. L. Heeren, Ideen iib. die Politik, dea
Verkehr u. den Händel d. vornemsten Vol-
ker der Alt. Welt. etc. I, i, 2,11, HI, 1. (4 voi!.)
Göttingen 1810, 1812- 8:0 W. B.
792 A. H, L. Heeren, Handb. d. Gesch. d. Staaten
d. Alth. a:e aufl. Gött. 1810. g:o W. B.
g 3 J. G. Sulzer, Allgem. Theorie der Schdnen
Kiinste. z:e Aufl. I—4 Th. Leipzig 1793--
1794, stor 8:0 W. B.g 4 J» Ghr. Petri, Neuestes Gsm. v. Lief- u. Est-
land, mit Kupfern. 1, 3 B. Leipzig 1809. g*o
W. B.
95 Schrnalz, Handb. d. Rechtsphilosophie. Halla
1807. 8:0 W. B.
96 Th. Schrnalz, KI. Schriften ii, Recht u. Staat.
i;er Th. Halle 1805. 8:0 W. B,
gy Pian zu Vorl. ii. a. P. Eur. Staats Recht.
Berlin 18 >5. 8:° hfd.
98 I. Kant, Gritik. der Reinen Vernunfr. 4:0 Aufl.
Riga x79- 8 ;o Fr. B.
99 Metaph. Anfangsgr. d. Rechtslehre, 2:0
Aufl. Konigsb. 1798- 8 ;o W. B.
too Gritik der Urtfaeilskraft. 3;e Aufl. Berlin
1799. 8:0 W. B.
10r W. T. Krug, Vers. e. Syst. Enziiklopedie.
j, 2 Th. i 1 B. Wittenberg und Leipzig
1796. 8:0 W. B.
102 G. C. E. Schmid, Empirische Psychologie,
Jena 1791. 8:0 W. B.
103 J. G. C. Kiesewelter, Logik z, Gebr. f. Schu-
len, Berlin 1797, 8 ;o W. B.
jo4 F. Ma-er, Allg. Mytb. Lex. j :e Abth, lu. 3
B. Weimar 'So4- 8:0 P. B.
105 J, G. Grässe, Grammatilc der Lat. Sprache.
1, a Th. Leipzig 1798, 1800. S-o P. B.
106 Pr. Anw. zum Uebers. m. m. 1, 2 Tb.
Leipzig 1800, 1801. 8:0 P. B.
107 A, Mozin, Französ, Sprachlehre. 6:e Aufl. Tii-
bingen 1809. W. B.
108 J. S. Yater, Prakt. Gr. d. Russ. Spr. Leipzig
1808. 8:0 W. B.
109 Rysk Språkl. för Beg. af Ehrström och Otte-
lin. St. P:burg 1814- 8-o W. B,
8No G. A. Silfverstolpe, Lärobok for Beg. i T.
språket. Stockh. i gos. 8:o W. B.
ui J. G. Tremielenburg, Gramm. Graeca. Up-
sala 1801, g:o W. B.
113 N. G. Schroeder, Inst. ad Fund. Linguae
Hebraeae. ed. emehd. Ulmae lyBs. Sm W.B;
11,3 Chr. Dahls Grammatica Graeca med Ghresto-
m'at. o. Lexicon, Örebro igi4- 8:0 W. B.
11 4 Gramm. Latina. Upsala 1796. B'o
W. B.
n 5 P- Mobsrg, Förscik tili en Lärobok för ny-begynnare i Allm. och Sv. Grammatiken. St;hm
181 5- 8:0 W. B.
1)6 -- Fdrs. t. en Pr. Lnrob. i Engelska Språ-
ket. a:a uppl. Stockh. 1808. 8:0 W. B.
117 C. G. Ib öder, Kurt Lat. Grammatik. Lund
1806. W. B.
xiS L Streling,Grammatica Latina. Wexio 178).g;o.
119 L. H. S. Jehne, Griech. Sprachlehre. Ham-
burg 1782. B*'o W, B.
120 Nouvelle Grammaire Francoise, af de Ia Com-
be etc. Leipzig 1800. B’o W. B.
iar Z. Beaurains Cours de L. Francoise. Leipzig
1803, 8:o W. B.
132 T. Golii Giammatica Graeca. Havniae 1766,
8:0 W. B,
»23 J. Hallenberg, Svea Bikes Hist. under Kon.
Gust. Adolf den Stores reg. I—s del. i 3
voll. Stockh. 1790, 1796. S:o W. B.
124 A. H. L. Heeren, Kl. Hist. Schriftea. I—3
Th. i 3:e voll. Gdttingen )go3, 1808. 8-o.
125 J- F. Noitenii Lex. Lat. Ling. Antib. cpadr.
ed. 3:a. Berlin 1780. S:o. 1, 3 T. 2te W. B.
136 Westes Franska Lexicon. 3 delar. Stockh.
'795, W. B. (Tom. I, II.)
127 Sv. och Franskt Lex. (Tom. 111, IV), 3
delar. Stockh. JBO7. W. B.
128 Dion. Petavii Ralionarium Temporum. 3tr
Bacd. Lugd. Bat. 1795- Bib-
9lag Gesta e. V. D. ext. Daniani, in 3 Tom. distrib,
a Fontoppidan. Lips et Hafniae 174°» 4 1 *
en vo], 8:0.
130 S. Pufieudorf, de off. hominis et civis, ed.
Treuer, ed. 3:a. Lips. et Wolfenbuttelii
1734* 8:0 W. B.
131 Kon. Carl d. Xl:s Dagbok. HernÖsand 1808.
8:0 W. ö.
133 M. S. Fiöling, Index viae ad V, planissimae.
Linkop. 1770. W. B.
133 F- Gentzkenii Historia Philosophiae, ed. no-
va. Hamburg 1724. 8:0.
j34 L. Nörregaard, Naturrättens första grunden
ölivers. Lund 1796. W. B.
135 L. Holberg, Kunskap om N. L. o. Folkrätten.
Westeras 1789- 8 ;o W. B.
136 J. G. C. G. Kiesewettsr, Lärob. i Log. 3:e
upp!. Åbo iSai* 8:0 W. B.
137 L. A. Maraton iib. d. Einbildungsfcraft des
Menschen. 3 delar i 1 voi. Leipzig 1785. 8-'o
W. B.
138. G. G, E. Schmids Wörtb. zum leicht. Gebr.
d. Kam. Schriften. 4:ä ausg. Jena 1798.
8;o W. B.
i3g D. Boethius, Anvisn. tili Sedeläran, Upsala
'BO7. 8;a W. B.
140 J- J. Burlamaqui, Juris Nat. Elena. Genevae
1754- 8-° Halffrb. «
t4t D. Boethius, FdrscJk tili en Lärob, i Natur-
rätlen. Upsala 1799. interf. 4:o W. B,
142 Historiska Bibliotheket. I—B delen (i 5 voll.)
Julii—Oct. mån. häft. 1786, häftade, (4 voll.)
* St:hm 1784" 1 786. 8:0 W. B.
143 L. Offerhaus, Comp. hist. Univ. Pars I, 11,
Lipsiae 1778. ed. 4 :a* 8:o aine W. B.
144- D. Djurherg, Geograliskt Lexicon, 1, 3D. Öre-
bro 181 1 . 1813- B*o W, B.
14-5 Cosniogralie. Stockh. 1801. 8 ;o W. B.
146 O Celsius, Kon. Gustaf I;s Historia- 1 , a B.
3:e uppl. Lund 1793. B=o a:ne W. B.
10
147 O. Celsius, Kon. Eric XlVhs Historia, sta uppL
Lund 3795. 8:0 W. B.
*4B* Berch, Kort utkast tili Kon. Gust. Ad;s
och dess Gernåls Lelv. beskr. Siockh. 1788-
8:0 W. B.
i4g Kort utkast tili Dr. Christinaa och G. Gustafs
Lefv. beskr. Stockh. 1788- B*’o W. B,
iso Kort utkast tili Kon, Carl Xl;s och Carl XII:s
historia. Stockh., UpsM Åbo 17S8. 8:0 W.B.
isi Kort utkast tili Kon. Fredriks och dess Ge-
mäls samt Ad. Fredriks Lefy. beskr. Stockh.
1788- 8:0 W. B.
e. M. Arndt, Hesa genom Sverige ISO4.
i—4 i 2 voll. Garlstad'lBo7, 1808. 8:0 W.B.
i55 Historiska Samlingar, I—4. Stockh. 1798,
3812, 4 voll. 8;o. W. B.
154 J* Bierken, Historia om England. I—3 voll.Stockh. 1805, 1806- 8:0 W. B.
1 55 Scandinavisk Museum, i;a årg. i 2 hand, a:a
årg. i 2 hand. 4 voll. B*o. W. B. Kjdben-
havn 1798, ISOO.
156 Du Paty, Bref om Italien år 1785» öfvers.
i, a. Stockh. 1799. B*o W. B.
157 H. Storch, Beskr. om St. Petersburg i 5 aD.
1 B. Stockh. 1799, 3800. 8:0 W. B.
158 C. H, Bencken, Geogr. Stat. Uebersicht d.
Russ. Reiqhs. Riga 1808. 8:0 W. B.
159 G. A. Silfverstolpe, Alimän Geograiie, a;a
uppl. Stockh. 3 806. 8:0 W. B.
160 G. F. Sheridan, A hist. of the late Revolution
in Sweden. a;a uppl. London 1783. B^°.
161 C. W. Lydeke, Allg. Schw. Gelehrs. Archiv.
1--7 Th. i 4 Voll. Leipzig 3781—96. 8 ;o
W.B.
162 Histoire Universelle, Trad. de I’Allem. de
Schloetzer et Schroeck, Tiib. 1751. 8-' o W.B.163 A. Hiilphers Dagbok dfver en resa m. m. år
1757- Westerås 1763. &o W. B.
164, J. Tengström, Minne öfyer J, Terserus. Åbo
1795. S:o W. B.
11
i65 F. Hornemanns Ta-gebuch f. Reise v. Cairo u.
Murzuck. Weimar igoa, g:o W. B.
166 J. de Lolme, Englands Gonstitution, öfvers.
1, aD. x 1 band. Stockh. igqg. S-'o.
167 Sestini, Bref otn en Resa 1779, dfvers. Streng-
näs iBo4- 8:° W. B.
168 J. Melleri Isagoge ad hist. Chers. Cimbricae.
Hamburgi 1691. B^o.
169 O. Agreilßref' om Marocco. Stockh. 1796.
8:0 W. B.
170 O. Celsius, Svea Rikes Kyrko-Historia. 1 De-
len ifrän 828—1000. Lund 1785- 8:0 W. B.
lyx a:dra Delen, Historien ifr. 1000—1022.
Dersammastades 1792. 8-' o H.
27a B. Whitelockes Dagbok 1653, 54) dfvers. Up-
sala 1777 8:o- W. B.
173 J. Townsends resa genom Spanien. Stockb.
179 W. B.
174 Samlaren, I—4 delen. Stockh. 1773, 1774*
8:0 W. B,
175 Inledning tili närmare kuaskap om Sv. mynt.
Lund 1796. 8:0 W. B.
176 Beschreibung der Stadt Dresden. Dresd. 1782.
8:0 W. B.
177 Hist. Märkvärdigheter tili upplysning af Sv.
häfder; af Loenbom. D. I—4 i 1 band. 3 uppk
Stockh. 1768—81- W. B.
178 Ghr. Wåhlin, Faderneslandets Historia. gtQ
uppl. Lund iB'3- 8:0 W.B, —ll :e uppl. 1 gaa.
§;o W. B. En tabell af förstnämnde uppl, för-
konimen.
179 Resa i Leyanten, af Asp, år 1796. Skara igos,
8:0 W. B.
180 G. A. Siifverstolpe, Historisk-Geografisk Lä-
robok, jemte tillhörande Charter. i;a del.
Stockh, 1807.
jrg 1 Lärobok i Allm. Hist. i;a d:s i:a och
a:a styeke i a yoll. Garlstad igoo, 1810.
W. B.
12
iga G. A. Silfverstolpe, Korrt Sammandrag af Sven-
ska Historiea. Stockh. igo7. B*o W. B.
XB3 J* Barclaii Argenis. Lugd, Bat. & Rotterdam*.
1664. 8:0 Halffr. B.
184 Virg. Maronis Opera, af G; Å, Stockh. 1791.
8:0 W. B.
185 Q. Hor. Flaccus. 2 ex. Ed; Stamberg. We-
steräs 1791 och jgos-
- Xenophontis Meni. Socratis. rec. G. G. Schiitz,
Halae 1793. 8:0 W. B.
187 Jnstini Hist. Philipp. Ex. rec. Graevii. Aro-
siae 1800. 8:0 W. B.
188 Luciani dialogi Mort. cura J. Floderi. Ups.
Aboae 1779. 8 ;° P- B.
JB9 G. Stridsberg, Mythologiskt Lexicon. Stockh,
1796. g:o W. B.
igo Ciceronis de officiis L. lii. von Degen. Ber-
lin igoo. Bto W. B.
191 »- de Oratore - - dialogi 111. Basel. 1794*
8:0 W. B.
19a G. Meiners, Gesch. de Verf. d. Sitten d, - -
Römer. Leipzig 178 a 8:0 W. B.
ig 3 Ciceronis Epistolae selectae. a.a uppl. We-
sterås 1769. 8:0 W. B.
ig 4 Demosthenis Oratio de corona. ed. T. Chr.
Harles. Altenburg 1769. Bto W. B.
igs Anacreontis Garmina, rec. J. F. Degen. a:a
ed. Erlangae 1786. 8:o Halffr.b.
196 G. Stjernhjelm, Anticluverius. Holmiae I6SS>
B*’o,
197 Phaedri Aug. Lib. f ah. Aesop, L. V. c. not.
admod. J. Minelli. Lips. iysi- 12:0.
198 Gornelius Nepos. Örebro igoG. 12:0 W. B.
199 C. G. Salustii Cat. et Jug, Bella. ed. Stereot.
Parisiis igo'- ia:o W. B.
aoo P. Ovidii Nasonis Opera. ed. N. Heinsius.
T. I—3. Lips. 1703. ia;o W. B.
201 G. Hornii Historia ecclesiastica. Lipsiae
1677. ia:o.
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202 De Olaville, Traite da Yrai Merite de l’hom-
me. T. i, a i t voi. Frankfurt 1739. 12:0
W. B.
203 E. Fernow, Beskrifning om Varmeland. Gd-
theborg 1773- 8:0 W. B.
304 M. af Pontin, Anv. tili V. af Läkemedel förAllm, Sjukv. a;a uppl. Stockh. 1825. 8:0
W. B.
205 S. Liljeblad, Utkast tili en Svensk Flora, 3;o
uppl. Upsala 18 iö. Sto- W. B.
206 R, M. Roche, Les anfans de L’Abbaye. nouv.
ed. T. I—6. Paris. 3 voll. 8;o W. B.
307 Elemens de la Gramm. Francaise par Lho-
mond. nouv. ed. St. P:burg 1811.
208 Les avantures de Telemaque. Nouv. ed. Ve-
sterås 1772. 8:0 W. B.
209 J. G. Heineccii Fundam, Stili cultioris. Lips.
1748- 8;o W, B.
310 H. v. Becker, Finsk Grammalik. Åbo 1824.
8:0 W. B.
au F. W. Riemer, Griechisch Deutscbes Hand-
wörterbueh. Jena und Leipzig 1 B. 18*9- 2
B. 1820. 8:0 niaj. W. B.
ala F. Wilken, Geschichte der Kreuzziige 1, a, 3
Th. Leipzig XBo718x9- 8 :o- 3 voll. W. B.
213 C. D. Beck, Anleitung zur Kenntniss der all-
gemeineu Welt- und Völker-Geschichte. 1, 2,
3,;'4 Th. 1787—1807. Leipzig. 8:0 W. B.
ai4 G. Hassell, Vollständiges Flandb. der neuesten
Erdbeschreibung und Statistik 1 B:s 1 und 3
Abth, Berlin 18»6, «817- 8:0. 2.*ne W. B.
2t5 A. Adam, Handbuch der römischen Altertbii-
nier. 3:e Aufl. x, 2 Band. Erlangen 1818-8:0
3;ne W. B.
216 J. Elers’ Stockholm, r—4- Stockh. 1800—1801.
8:0. 4 voll. W. B.
317 L, Degrandpre, Voyage å la cote occidentale
d’Atrique. 1, a Paris 1801. 8 ;o W. B.
aiB E. Schleiermacher, Grundl. e. Krit, d. bish.
Sittenlehre. Berlin xBo3- 8:0 W- B.
14
aig H. Steffens, Die gegemvärtige Zeit, 'und wie
sie geworden. 1,3 Th. i 1 voi. Berlin 1817. g-.0.
230 K. D. Kiillman, Gesch. d. Ursprung d. Stän-
de in Deutschland. I—3. Th. i x voi. Frank-
Furt an der Oder igo6—igoB. S*o W. B.
aax J. Milbilier, Handbuch der Statistit der Eur.
Staaten. 1, 2 Abth. 1 voi. Landshut 1811.
8:0 W; B.
saa J. G. Mensel, Lehrbuch der Statistit. 4=e Aufl.
Leipzig 1817. B*'o W. B.
323 I. Kant, Critik der pract. Vernunft. s‘e aufl.
Leipzig 1816. 8:0 W. B.
aa4 G. W. F. Breyer, Grundr. d. Univ. Gesch.
1, s Th. in 1 Voi. a:e aufl. Jena. igoo. 8:0
W. B.
aas G. W. Gerlach, Grundr. d. Phil, Rechtslehre.
Pialle 1824. 8: o W. B.
aa6 Grundr. d. Fundamental-philosophie. Kal-
le 1816. B*o W. B.
227 H. F. W. Hinrichs, Die Religion. Heidel-
berg 1822. 8:0 W. B.
aaB. G. M. Klein, Aaschauungs- und Denklehre.
a:e Auflage. Bamberg 1824*
aag Ph. Buttman, Grekisic Schol-Grammatik. öf-
vers. Lund 1825. B’o W. B.
a3o Nouveau Dict. Universel, Hist. Biogr. Bibliogr.
par J. Wattin. Paris 1803. 8:0 W. B.
331 D. A. Filippi, Italienische 3:O
Aufl. Wien 1802. W. B.
232 Italienisches Lesebuch. St. Gallen 1801.
8:0 W. B.
333 Millot, Siemens d’Histoire Geaerale: Premiere
Partie: Hist. ancienne T. 1—4. Nouv. ed. Paris
1800. 8:0 W. B.
»34 Seconde Partie (5--£)•) Hist. moderne
T. I—s. Nouv. ed. Paris igoo. 8:0 W. B. g
VolJ.,
835 - Elemens de Thistoire de France, Nouy. ed.
T. I—3. Paris 1800. 3 voi!. 8:0 W. B.
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236 Millot, Elemens de I’histoire d’Angleterre N.
ed. T. I—3- Paris. igoo. 8;o W.B. 3 voll.
337 J. B. d’Anville, Handbuch der alten Erdbe-
schreibung. Neue Aufl. I—s Th. Niirnberg
1800. 8:0 5 voll. W. B.
338 F. F. Kosegarten, Darst. der Frans. Russ. vern.
krieges. 1812. St. Petersburg ißiä, 8:0
W. B.
239 J- P. G. Ewers, Geschichte d. Russen. i;et
Th. Dorpt. 1816, B.'o W. B.
240 Anquetil, Romerska Historien i sammandrag.
Stockb. x, a B. 1806, 07. a 8:0 Voll. i W*B.
241 Åbo Stifts Matrikel, af N. M, Tolpo. Åbo
1807. 8:° W. B.
a4a Matrikel öfv. Prestersk. i Åbo Erke-Stift, af
J. G. Chydenius. Åbo iBa3. 8:0. W. B.
243 F. Ueberwasser, L T eber das Begehrungsvermö-
gen. Miinster 1800, B=o W. B.
a44 C. G. Bröder, Practisk Grammatik, öfyers.
Lund 1808. 8 ; o W. B-
345 F. H. Jacobi, von den Guttl. Dingon m. m.
a:e Auli. Leipzig iBaa. B*o W. B.
246 S. Debonale, Coiirs de la Langue Francaise.
6 ed. Hamburg iBa3. %:o W. B,
347 Neue Franz. Grammatik f. Schulen. B'e
Aufl. Hamb. 18a4.
348 Kleine Franz. Grammatik f. Kinder. a:e
Aufl. Hamburg 18x0.
249 J. Salat, Grundz. d. allg. Philosophie. Miin-
chen xBao. B'o W. B.
aso K, Morgenstern, Dörptische Beyträge. Dorpat
iBis. 8:0 W. B,
25i Legendre, Geometriens Elementer, dfvers.
Stockh. iBa3. 8:0 W. B.
asa Krug, Grundlage zu e. n. Theorie der Ge-
fiihle. Königsberg 1823. 8:0 W. B,
253 H. Richter, Ueber das Gefuhlsvermögen. Lpz.
1834. g:o W. B.
554 J- G. Rätze, das Vernuaft Recht u. s. w.
Leipzig 1823. 8:0 W. B.
16
255 G* D. Voss, Parallelen. 1. 2 Th. Amsterdam
igi 1. 8 ; o W. B.
256 J. W. Meidinger, Pract. Fransysk Gramma-
tika, iifvers. Garlskrona 1810. 8:0 W. B.
25? L. H. G, Höltys Gedichte. Hamburg iyS3>
8:0 E. B.
258 G. D. Bunth, Engelska språkets Art. Lund
i ,7q4- 8:0 W. B.
259 J. M. Babo, Schauspiele. i;r Band. Berlin
8:0 W. B.
060 G. Moore, Geschichte der Britt, Revolut. von
1688 bis 1689; Übers. Leipzig 1822. 8:o
W. B.
261 F, Riihs, Handbuch der Geschichte des Mit-
telalters. Berlin 1816. 8:0 W. B.
263 J. M. v. Liechtenstein, Chronologismen d.
Eur. Staaten-gesch. d. ersten heiden
Dac. d. XIX Jahrh. Leipzig 1822. W. B.
263 K. D. Haliman, Anfänge der Griechischen
Geschichte. Konigsberg 1Bi4> 8:0 W. B.
364 -- Urgeschichte des Staats Konigsberg 1817.
8:0 W. B.
365 Karl Pertusier, Gegenwärtiger Zustand der
Tiirkey, iibers. Leipzig 1822. W. B.
266 B. G. H. Hiiijers Samlade Skrifter 1, 2 Delen.
Stockh. 1825- 3 voll. 8:0 W. B,
267 G. Bitter, Die Erdkunde. r:er Th. 3:e Aufl,
Berlin 1822. 8:0 W. B.
268 -- Die Vorhalle Europäischer Völkerge-
schichten vor Herodotus. Berlin 1820. 8:0
W. B.
269 Henry Hallana, Geschichtliche Darstellung d.
Zustandes von Europa im Mittelalter. 1, 2 B.
Leipzig 1820, 1821. 8:0 W. B.
270 A. Klinkowström, Bref om de förenta Stater-
ne. 1, 2 del. i 1 voi. Stockh. j824- Atlas i 16
gravurer, 1 tit. vign. B*o W.
2yi J. E. v. Berger, Grundziige d. Anthropologie
und d. Psychologie. Aitona 1824. 8:0 W. B.
272 M, E, A. Nauman, Uebor d. Grenzen zwi-
17
schen Philos. nnd naturwissenschaften. Leipz,
1823. 8:o W. B.
G. W. F. Hegel, Differenz des Fichte’schen
u. Schellingschen Systems der Phiiosophie. Je-
na iBoi‘. 8 ;o W. B.
273
Wissenschaft d. Logilc, 1, 3, 3 B. Nilrn-
berg 1812, igiö. 3 voli. B’o W. B.
Grund!, d. Phiiosophie des Rechts. Ber-
lin i§2i. 8:0 W. B.
F. Kdppen, Scheiiings Lehre, oder das gan-
ze d. Phiiosophie des absoluten Nichts. Ham-
burg. ISO3.
F. W. J. Schelling, von der Weltseele. 3:e
aufl. Hamburg 1805. 8;o W. B.
Marmontei, Les Incas, ou ia destruction de
l empire dj,i Peron. Tom. 1, 2. Amsterdam
1777. t2;o W. B.
C. G. D, Stein, Lärobok i allm. Geografien,
cifvers, Stockh. 1819- 12:0 W. B.
Lafontaine, Fables Choisies. 1, 3, Paris 1797.
12:0 W. B.
G. B. Gvarini, it Pastor Fido. Tragicom. Pa-
storale. Erfurt 1799. ia:o W. B.
G. E. Lessing, Nathan der Weise. 3:e aufl.
Berlin 1791. 12:0. W. B.
A. J. Krusenstern, Resa omkring jorden I—3
d. öfvers. örebro 1811, 12. iz:o W. B,
A. A. Stjernman centuria i:a, Holmia 1724.
W. B.
P. A. Wallmark, Svenska språkets skönheter
i vers och prosa. 3:a delen. Stockh. 1823.
ia:o H.f.
J. H. Stöver, öfversigt af Sw. Hist. under
Frihetstiden dtvers. Stockh. 1822. W. B.
Laur. Mulleri Korte och Santärdige besforif-
velse o. s, v. Strhm 1629. i3;o.
Le petit conteur de poche par Gh. des R;x
4:me ed. Paris ig24« 12:0 Hait.
374
376
277
278
37'9
280
28 1
28»
283
384
a35
286
287
aSB
3
18
aBg de Genlis, Le vojageur. Berlin 1500. ia:o
Häft.
ago J. G. Miiller, Emmerich, Comisk Roman.
("tfvers. t-8. Stockh. 1793, «800. ia:o Häfr.
291 E. M. Arndt, Historisches Taschenbnch f. d.
Jahr ISI3- St. P:burg 12:0 H.
aga Dupin, Precis Historique du droit Romain.
Paris jS I g- >2:O P. R.
293 A. W. Schlegel, Blumenstraense Ital. Span.
and Port. Poesie. Berlin JBo4- P. B.
2g4 O- Celsius Biblioth. Regiae Stockholmensis
Historia. Holmiae 1751. W. B.
ags De liile, Les Georgiques de Yirgile. å Paris
1789. 12:0 HalHr.b.
296 Den Svenska Psahnboken. Halffr.b.
297 A trip to Trolihättan. Götheborg iBi3- 16:0
Häft.
298 Oeuvres de Montesquieu, Tome I—•£. Paris
ed. Stereoth. 18:0 5 voll. W. B.
299 T. Hobbes, Eleaienta Pilosophica de cive. Am-
sterodami 1669, i2.-o Perg.ö.
Soo Madame Stael, Memoires et considerations sur
La Rev. Francoise, Tome I—3, Paris et
Leipzig 181 g. 12:0, Häft.
301. H. Bauer, Voliständiges Lehrbuch der ein-
fachen Rechnungsarten. Potsdam 1801. 8:0,
Häft.
302 N. Schenmark, Geometria Aaalytica. Stockh.
1785. 8:0 W. B.
303 Euclidis Elementa, af M. Strömmer. Upsala
,784. 8m W. B.
304 J. L Eschenburg, Entwurf e. Tbeorie und
Literatur d. schönen Wissenschaften. Neue
ausg.. Berlin u. Stettin 1789- 8;o W. B.
305 G. E. Kjellin, Grunderna tili Arithmetiken,
Stockh. 1816. 8;o W. B.
306 W. A. Wennerdahl, Lexicon Mjthico-Histo-
ricum. Ljnköp. 1748* 4:0 W. B.
19
307 Kgl. Finska Hushållnings-sällskapets handlin-
gar 1, a. Åbo iBo3> 1807. 2 voil. 8:0 W. B.
308 Utdrag af Kongi. Finska Hush. sällsk, Dagbok
1800—1803. Åbo 8:0 W. B,
3og Kgb Finska Hushalin. sällskapet 1800—1812.
Åbo g:o W. B.
3ro Redogörelse för Kgl. Finska Hush, S:s Göro-
uiål 1799—1812. Åbo 8:0 W. B.
311 ' Försök tili Lärobok i Landthushållningen,
(femte diverse). Åbo ]Bo3 W. B.
312 Fr. Riihs, Finni, och dess invånäre, öfvers.
af R—d. Stockh. 1811, iB‘3j a voll, 8:0, ena
W. B. andra Hait.
313 G. A. Siifverstolpe, Journal för Svensk Litte-
ratur år 1797, 1798, 99, 1800, 1801. 5 Tomer,
8:0 W. B.
314 W. PaSey, The principles of Moral and Po-
litical Philosophy Voi. I, 11. London 1796,
8:0 maj. Pap.b.
315 B. de Sainmore, Heroides ou Lettres en vers.
N. Ed. Paris 1767. g;o W. B,
316 Kloppstock, Der Messias 1-.4 (i 2 voll.) Hal-
le 1760, 1773. S:o Fr. B. ' >
317 Hallers Gedichte, 8:e aafl, Ziirich 1762, 8:0
W. B. 4 '
318 A. G. Silfverstoipes Skaldestycken. Stockh.
1801, 8:0 W. B. 2:a delen ders. 1801, Hait.
8:0.
319 The Works of Shakespeare, Volume the se-
venth. London 1728. 8;o Eng. B.
320 Svea, Tidskr. för Vettensk. och Konst. I—6.
h. Upsala 181 81 1823." 7:8 h. I. 11. 8:e h.
I. 11. g;e h. I. 11. 111. xo.e h. I. 11. 1825,
26. (15 voll.) 8:0.
321 Edda Sasmundar hinns Fröda, med öfvs. Sffi-
Mund den vises Edda Stockh. iglS, a voll.
i P. B. 8:0.
322 Snorra Edda åsamt Skaldu af Rask. med öfvs.
20
Saorre Sturlesons Edda samt Skalcla. Stockh.
18*8, iBig- a voil, 8:o F. 13,
323 Konungasögur af Snorra Sturlusyni. Tom.
I. 11. StocK.ii. 181 18171 nied dfvs, Komun-
gasagor af Sn. Sturlsson 1, a de!, ders. jgi6,,
i Bi 7, 4 voit. 8:0 Pi B. jemte prenumerations-
sede! ä framdeles utk.
3a4 Karamsin, Histoire de I’empire de Russie, To-
me t—g. Paris iS'9, 1820, 8 voll. 8:0. Häft.
535 Glir. Schosttgenii Novum Lexicon Graico-La-
tinum. Lipsi» 1765. B*'o W. B.
326 Novum Testamentum , (Graece) ed. Prisiu* ed.
3:a Lips. 17241 2 voll. 12.;o Lbd.
327 Geistliche Lieder 1, a Th. i 1 voll. Kopenb.
u. Lpz. 1788--69. ja:o P. B.
328 Det Kg!. Danske Selskabs Begynnelse m. m,
Kidbenhara 1748» 8:0 W. B.
Szg Den Svenske Argus, utg, 1733, 1734, 3;a appi.
Stockh. 1754» 8-o W. B.
330 J. J. Schmaussens Kurzer Begriff d. Reiehs-
Histoire. Neue aufJ. Lpz. 1751. W. B.
331 S. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes Hi-
storia , 6 delar i 2 band, (s;a uppl.) Stockh.
1778, 1780, s:o W. B.
332 J. H. G. Heusinger Die Krezsige i:er Th.
Dortmund 1799, B*o P. B.
333 G. Manuet, Tyska Rikshistorien i samman-
drag. Stockh. 1806, 8:0 P. B.
334 D. Grantz, Historia otn Grdnland r, a delen.
Stockh. 1769, Forts. af hist. om Grdnland af
d;o, ders. 1770, 3 voll. i W. B.
535 Svea Rikes styrelse efter Grundlagarne. Sthm
1768 8:0 L. B.
336 C. A. Heaman, Conspectus Reipubl. Littera-
rariae, ed. 7:3. Hannover 1763, W. B.
33? Sveriges Rikes Lag. Stockh. 1781, 8:0 W. B.
338 H, J, Sivers, Westerviks Stads Historia o. s. y.
Linköping vjsB, s;o yy. b.
21
339 H, O. Sundelius, Norrköpings Minne. Norrk.
1798» B>’o W. B,
340 Berättelse om de nya upptäckter som blifvit
gjorde i Söderhafvet, sren 1767—70, at de
Freville. Utgör Cooks i:sta Hesa, ija, a*.a d.
Upsala 1776, 1 voi. 8:0 W. B.
341 Sammandrag af Cap. Jac. Cooks åren 1772—75
förrätr. a;dra resa, 8:0 W. B. Ups. 1783.
343 Sammandrag af Capit. Jac. Cooks Tredje resa.
Upsala 1787! W. B.
343 Gamps, Il Nuovo Robinson. Parte 1, 2. Kal-
le 1787, 8:0 P. B,
344 D. A. Filippi, Il viaggiatore. Wien 1803,8:0
P. B.
345 J. F, Bagee, Beskrifning om Upstaden Örebro.
Stockh. 1785» 8:0 W. B.
348 Gutsmuths Spiele zur Uebung und Erhohlung
u. s. w. 3:e aufl. Schnepf. 180a.
347 G. W. Mun dc, Burgheiin unter seinen Kin-
dern. Kalle 1798, 8:0 W. B,
348 Marmontel, Gontes Moreaux. Nouv. ed. Tome
x— 3 i 2 voli. MaestricC 1774) 8:0 W. B.
349 Regners fdrsta begrepp af Wettensk. a;a uppl.
Stockh. 1793. 8:0 W. B.
350 S. Chr. Wagener, Naturunder m. m. I—4.
Örebro 1808—iSu, 8 ;o 4 voli. W. B.
35* Brefväxling, Fursta bandet. Stockh. 1798, i2;o
P. B.
35a L. Wafers Dagbok och beskrifn. om Amerik.
näsec. Upsala 1788, 12:0 P. B.
353 J» K. Valeri! Sångstycken, 1, 2 h. Stockh.
1811, (1 voi.) i3;o P. B.
354 Kjärnan af Svea Rikes Historia. Stockh. 1759»
8:0 W. B.
355 A. Botins Utkast t. Sv. Folkets Historia. Sthm
1763, 8:0 W. B.
356 J< Fischerstrdm, Utkast tili beskrifning ota
Mälaren. Stockh. 1785 8:0 W. B.
22
357 Rehbinder, Biogr, Hist. Genea!. Be-
skrifning öfver Svenske Riks-Ganleren o, s. v.
Stockh. 1786, 8:0 W. B.
358 G. Gezelius, Försök tili ett Biogr. Lexicoa
öfver natank. Sv. Man I—4. Stockh. Ups.
Åbo (4 voll.) 8:0 W. B.
359 Herrarne på Waldheim (af J. G. Möller) öf-
vers. 1, 2, 3, 4 d. i 2 voll. utan titel). Sthm
>797> 98, W. B. 8:0.
360 Samling af Anekdoter 1, 2 d;n Götheb. 1797,
8:0 W. B.
361 Latinsk Läsebok för Begynnare (af Sonden).
1819, 8:0 W. B.
363 Fr. Jakobs Elem. Buch d. Griech. Spr. I Th.
oder I, II cursus, 1809, IV Th. Jena 1810',
8:0 P. B.
363 Series Gompendiosa Historiarum Praecipua-
rum, a Mundi exordio usqua ad 1687, sine
titulo, 8:0.
364 Valerie eller G., Linars Bref tili Ernst G.*
öfvers. 1, 2 d;n. St. Petersburg IS I 6 , ■ g:oH. saff.,
365 Anekdoter om namnk. Sv, Man, I—3ö;e i en
Voi. Stockh. 1770, 75, W. B.
366 G. P. Hagström; Vägvisare genom Svea och
Götha Bileen o. s. v. örebro iB«7, B*'o W. B.
367 Lebeci d. Webber: KÖn. Christina von Schwe-
den. Leipzig 1705, W. B.
368 J. Baggesen, Ungdoms-arbeider i, 2 d;n i 1
voi. Kjöbenh, 1791, 8:0 h, saff.
369 G. Scjernhjeloi, Hercules (af Silfverstolpe).
Strengnäs 1808 4:o h. s.
370 M. Lehnberg, Predikningar, i, 2, 3d:n. Sthm
1809—13, 8;o h. saff.
371 G. G. af Leopolds samlade Skrifter, 1, 2, 3
d:n, Stockh. 1800—1802, g;o h. saff.
37a J. G. Oxenstjernas Arbeten, t, 3, 3, \ d:ne.
Stockh. iBos, 1Bis ; S:o h. s.
23
373 Lidners samlada arbeten, r, a d:n (i en voi.)
a;a uppl. Stockh. 1796—1800, hos Holmberg,
g:o h. s.
374 A. M. Lengrens Skaldeförsök. Stockh. 1819,
8:0 h. s.
375 J. Stenhammars Poetiska Skrifter. Stockh.
1807, 8;o h. s.
376 Svenska Academicns Handlingar ifr. 3r 1786,
I—s* Stockh. igot, 18 1 3- Ifrån är 1796 1 —lO,
1801—1826 (i 5 voil.) 8 ;o h. s.
377 Vitterhets-arbeten af Creutz och Gyllenborg,
a;a uppl. Stockh. 1812, h. s.
3yB Sednare Vitterhets-arbeten af Gyllenborg,
Stockh. 1795. 8:0 h. s.
179 Theaterstychen af Gyllenborg. Stockh. 1797
8:0 h. s.
SBO Försöfc om Skaldekonsten, af Gyllenborg.
Stockh. 1798, 8:° h* s *
38i G. Lindegrens Arbeten, I—3, Stockh. tBos—
8:0 h. s.
38a C, M. Bellraan, Fredmans Epistlar (med div.
i s. b.) med musik i ä:e band, Stockh. 1810,
8:0 h, s.
383 Fredmans Singer med musik i 2 band.
Stockh. 1791, 8 ;o h. s.
384 J. H. Kellgrens samlade Skrifter, r, 2, 3 d;n.
Stockh. 1796, 8:0 h. s.
385 P. LagerlÖf, Orationes, Progr. ac Carm. va-
aria. Upsaliae 1780, 8:0. W. B.
386 Rätteg. Hand), (emellan Hvasser och J. E.
Gadolin), 2ta h. Åbo 1822, 4:o>
387 G. P. Schuppius, Lehrbuch d. Weltgeschichtö,
1, 2 th. Erfurt und Gotha 18 1 8, 8:° P- B.
388 F. Riihs Entw. e. Propädeutik d. Hist. Stu-
dium. Berlin ign, 8:0 P. B.
389 Kejsar Napoleon I;s Hof o. s. v. öfvers. Öre-
bro 1809, P. B.
890 Wirgilii Bucol, Georg och Aeneis, Öfvers. af
G. J, Adlerbeth, Stockh. 1807, 11, 8:0 h, 5.
24
3gt Modern English Poems. Voi. the first. Kiel
iBis, 8:o P. B.
3ga Bibliotheque des Auteurs Classiques Francai-
ses. Tom i 8c 2, h. s. 3—5 h. s. 6, 14, 15,
16—24, h:de. Stockh. 1812—1814, z 4 voll.
8;o. (3 hand saknas).
5g3 A. v. Kotzebue, Div. Theaterpiecer i hal£
saffiansband, öfvers. pä Svenska.
3g4 Fr. M. Franzens Skaldestycken, i:a B. half
saffb. Åbo 1810, 8 ;o W. B.
3g5 Biblioth. d. Deutschen Classiker; (N; 0 I) J.
W, Goethes, samani. Werke 1—3.1 abth. h.sb.
з. a. 6 hait. (N;o II) Fr. v. Schiller sämmtl,
Werke I—4 h. sb. 5— 7, h:de (N:o III) J. N.
Voss’ Werke i:er t. Louise und Idyllen h. sb.
(N:o IV) J. v. Miiilers Werke x—3 h. sb.
(N:o V) A. W. Schlegels Werka i:er b. h. sb.
N;o VI) C. M. Wielands Werke i:er B. h. sb.
a;er B. hft-d. (N;o VII) Fr, Schlegels Werke
i:er B. hft:d. (N:o Vili) J. J. Engels Werke
i:er B. hft:d. (N:o IX) G. E. Lessings Werke
i;er B. hlt. Tills. 24 voll. S:o. Upsala xSn
181 4-
596 Karl Morgenstern, Auszllge aus den Tageb.
и. Papieren eines Reisenden. i:er B:s 1 u.
* 2H. Dorpat 1811, P. B.
397 de Ia Perouse, Resa omkr. jorden åren iyS5
o. H. Stockh. 1799,. P. B.
3gB G. Weltzih, Samling af korta Resebeskrifnin-
gar. Stockh. 1802, jemte i:a, a:e, 3:e fort-
sättningen. Ders. 1806, 2 voll. 8:0 P. B.
3gg J. F. Zollner, om nienniskoslägtets ursprung,
öfvers. Stockh. 1801, 8 ;o P. B.
400 Hof, Fundamenta Grammaticae Lat. Philoso-
phica. Stockh. 1782, 8:° P» B.
4ox Chr. König, Lärdoms öfning; m. m. Stockh,
1760, 8:0 P. B.
402 Engl. Revolutionens Historia, öfvers. Stockh.
1810, 8:0 P. B.
25
403 Historia om Revolut. i Danmark. 1660, of-
vers. örebro 1809, 8;o P. B.
404 Hunters Rosa t. Nya södra Wales, sammandr.
Stockh. 1797, 8:0 P. B.
405 J. Turubull’s Resa omkr. Jorden, j, a d:n i
ett band. Örebro ISO7, 8:0 P. B-
-406 E, Gadelius, Handbok i Med. lagfarenheten.
Stockh. 1804, häft.
407 J. L. Ferri de Constant, London och Eng.
Nationen I—4 ti:» i a voll. Linköping 1808,
8:0 W. B.
408 Kosegarten’s Dichtungen I—B B. (i 4 voll.)
neue ausg. Greifswald *Bl2, lBi3, 8:0 h. sb.
409 Iduoa, I—g h. (i 4h, sb.) 10 H. hfdt. Sthm
4:e octl s:e doubl. häft. iBi3--iBa4> 8:0 1, a
h. doubl. h. sb.
4io Hervara saga. Stockh. ig Ix, 8:0 h. sb.
4u Gorinne ou L’ltalie par Mad. de Stael Hol-
stein. Tom 1, 2. Paria 1807, 8:0 h. sb.
4ia M. A. Lucani, Pharsalia s. d. B. C. L. Ex.
Manhem 1779, 8:0 h. saff,
413 J- Meares, Tv. Resor fr. Ostindien tili Ame-
rica o, s. v. Stockh. 1797, 8:0 W. B.
414 H. Buntings Beschr. ii, Berechnung a. Munzen
etc. Halle 1806, 8:0 P. B.
415 Savarys Bref om Grekeland, Öfvers. Stockh.
*797» 8:0 P. B.
416 W. Lemprieres Resa nti Marocco, åren 1789»
go. Stockh. 1795, 8:0 P. B.
417 G. Weltzin, Sami. af smärre Hist. Afhandl.
i:a d:n. Stockh. 1804, 8:0 P. B.
418 Orleanska Flickans Historia, af Fr. Schlegel,
Öfvers. Strengnäs 1810, 8:0 P, B.
419 Lesseps’ Resa genom Kamtschatka och Sibi-
rien, sammandrag. Ups. 1793.
4ao De la Harpe, Le Gomte de Warwik. a Paris
1769, 8:0 P. B,
4a 1 N. D. Riegeis, Historia om Christian V, öf-
yers. Stockh. 18to, Q:o P. B.
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'422 J. M. Kuhn’s, merkwilrdige Lebens- und Rei»
se-Beschreibung. Gotha 1741, B'g P. B.
4a3 E. W. Montagu, Betr. öfv. fordna Fha Sam-
hällens uppkomst o. s. v. Stockh. 1769, 8:0
P. B.
424 Samlade Skrifter, Ht. 1, 2. Stockh. 1 Voi»
8:0 P. B.
Namnkunnige Statsmäns lefnadsmärkvärdig-
heter, x—3 i 2 voll. Stockh. 1794, g 5, 8-’o
P. B.
426 De la Tocuaye, Hesa genom Irland 5r 1796,
1797. Stockh. 1803, 8-’o P. B.
427 P. J. Bruns Beskr, om Egypten I—3 afd. i t
voi. öfvers. Stockh. 1794, B ‘o P. B.
428 Bref om Portugal, af Baretti m. fl. öfvers,
Stockh. 1796, 8 ;o P. B.
429 D. Gampbells Landresa tili Indien, samman*
drag. Stockh. 1801, B*o P, B.
430 C. S. Sonninis Hesa i öfra och nedra Egypten.
Stockh. 1801, 8:0 P. B.
431 E. Marchands Resa omkr. Jordan, x, 2 i r
voi. öfvers. Strengn. 1803, P. B.
43a Sicilien och Maltha, Bref af Brydone oclt
von Borch, öfvers. a delar i 1 voi. Stockh,
»791 5 8:0 P. B.
435 Aen. Andersen, Berättelse om ängl. Besk.
t. China, sammandrag. Stockh, 1796.
434 A. Kotzebue, Beskrifning om Paris, öfvers. 1,
3, 3 delen. örebro 1806, 3 voi!. 8:0 P. B.
435 Resa från Lifland tili Rom och Nea-
pel, t, 3, 3. Stockh. 1805, 3 vo!I. 8:0 F. B.
436 A. Hiilphers, Sami, tili Korta Beskr. öfver
Sv. Städer, 1, a fl. Westeräs 1778, 1783, i
1 voi. 8:0 P. B.
437 E. L. Posselt, Den nyaste Krigshistorien, öf-
vers. i, 3h, (i 1 voi.) Stochh. 1800, 8:0
P. B.
438 Resa genom Italien och Neapel af F. Leop.
Gr. af Stolberg. Sthm 1796, P. B.
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439 Nyerup, Edda eller Skand. Hedn. Gudalära,
Öfyers. Stockh. 1811, 8:0 hs. B.
J. Whites Resa tili nya Holland, i sammari-
drag. Upsala 1798., B’o h. sb.
Ernst Wagner, Wi!ibald’s ansichten d. Lebens,
a:a an 11. x u. 3 Th. Meinungen uad Hild-
burghausen 1819, 8;o 2 voi, h. sb.
P. A. Granberg, Kalmare-Unionens Historia,
x, 2, 3- Stockh. 1805, 11 , 12:0 P, B.
M. C. Sprengel, Historia ora förenta Ameria
cas sjelfst. och frihetskrig mot England, iifvers.
Örebro xgio, l2;o h. sb.
Skaldestycken satta i Musik. (Text. I—l 6 de-
len i 4 voi!. Musik I—l 6 i 4 voll.) 8 voll,
12:0 hs. b. Stockh.
J. H. Campe, Geographiskt Bibliothek för
ungdom, 1— 15 del. i 8 Voll. Stockh, 1804-'-
1812, 12:0 h. sb.
Yorick , A. Sentirnental-Journey Through Fran-
ce and Italy. Goettingen 1779, 12:0 h. sh.
Resafran Warsau öfver Wien tili Siciliens
hufvudstad, Öfyers. Upsala xgoo, i 1 voll.
Atterbom, Poetisk Kalender 1812, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 20, ai, 22. Supi. t. iBi3, n
voll. i2;o. Upsala h. sb.
Oeuvres de Boileau despreaux. Paris 1805,
Stereot. 12:0 W. B.
P. Vlrgilii M. Bucolica Georgina et Aeneis.
ed. Ster. Paris 1808.
Wielands auserlesene gedichte," I—7 B. Neue
ausg. Lpzg 1784—875 16:0 i h. sb.
S. Gessners Schriften, 1, 2, 3 B.chen. Zurich
1795, '8: o W. B.
J. G. F. Gutsmuths, Gymnastik f. d. Jugend.
a:e aufl. Schnepf. iBo4 8:0.
F. H. G, Schwara, Erziehungslehre 1, 2 B*
Epzg igo4, 02, 2 voll. 8-' o P. B.
A. G. Gaspari, Lehrbuch d. Erdbeschreibung
%
44o
44 1
44*
443
444
445
446
447
448
44g
450
45 1
45a
453
454
455
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i;er Cursus to;e aufl. a;er Cursus y;e aufl.
i V. a abth. Weimar 1809, 3 vo)!. g:o P. B.
456 J. J. Eschenburg, Beispielsamlung zur Theo-
rie d. schönen Wissenschaften, I—B. 1, 2 abth.
Berlin und Stettin 1788—1795, 9 voll. 8:0
P. B.
457 G. F. Sintenis, Vater Roderich unter s. kin-
dern. Neue aufl. Lpz. 1802, P. B.
458 A. L. Schlözer, Handbok utiRyska Historien.
Lund 1807, 8:0 P. B.
45g E. M. F. D’Arnay, Rom. Folkets »Hemseder,
öfvers. a;a uppl. Upsala 1806, 8:0 P. B.
460 Flandlingar tili upplysning af Sv. Hist. af Fant,
l, 3 st. i 1 voi. Upps. 1789, 8:0 P. B.
461 J. Salat, Ueber den Geist der Yerbesserung,
m. m. 1, 2 abth. Munchen xBos, a voll. 8:0
F. B.
462 J. G. E. Maass, Versucht iiber d. Leiden-
schaften, i:er od. allg. Th. Halle und Leip-
zig 1805» 8;o P. B.
463 J. Kant, iiber Pädagogik. Kdnigsberg 1803,
8:0 P. B.
4G4 K. D. Reimold, Selbstgespräche einer Mutter.
Mannheim 1803, 8»o P. B.
465 K. Halm, Stoff zur Bildung d. Geistes u. d.
Herzens 1, a bchen. Berlin 1804, 8;o P. B.
466 Corpus auctorum Romanorum: Tacitus I. 1. 2.
11, Corn. Nepos Caesar I. 11. Lucretius, Cicero
de orat. Livius I, 11. 10 voll. 8:0 faäft. Upsala
18«4—1820.
467 Orationes in Ter-Secularem Reformationis a
Lutb. Peratcae Meteoriani. Aboae 1817,
4.68 A. Neucohr, Der Mensch im staate u. in d.
Kirche. Mainz 1822, 8:0 häft.
469 Fr. Ancillon, Ueber die Staatswistenschaft.
Berlin 1820, 8:0 häft.
470 Refl. dfv. Kon. Gustaf III:s lefverne, o. s. v,
öfvers. Stockh. 1810, 8:0 häft.
29
4yi A. Miiller Yersuche einer neuen Theorie d.
Geldes. Leipzig und Altenburg iB*6, 8 ; o
häft.
472 G. Regner, Förs. tili Metr. öfvers. fr. Fornt.
Skalder. Stockh. jgoi, 8:0 P. B.
4y3 A. v. Kotzebae, Switrigail u. s. w. Leipzig
1820, S:o F. B.
474 J. G. F. Gutsmutfas, Kl. Lehibuch d. Schwimm-
kunst. Weimar ,798, 8:0 P. B.
475 E. Topham, Bref om skottland. Stockh. 1798»
8:0 häft.
476 G. D. Bedc, Ueber d. Wilrdigung d. Mittel-
alters etc. Lpz. iB'2, 8 ;o P. B.
477 C. F. Schmidt Phiseldeck, L’Europe etL’Ame-
rique etc, tradult de Falieiiiand. Gopenhague
1820, häft.
478- J. G. Puhlman, Beschreibung d. Bildergallerie
zu Berlin, 8-o F. B. Berlin 1790.
479 J. Hallenberg, Ber. om Sv. Kg!. Mynt-Gabx-
nettet. Stockh. 1804, 4:o P. B.
480 G. Ch, G. Zerremur, Hiilfsb. f. Lehrer u. Er-
zieher, i;er Th. Lp;g 1803, 8:0 Häft,
481 P. v. Gerschau, Yersuch Liber d. Geschichte
d. Grossfiirst. Finnland. Odense 1821, 8:0
Häft.
482 Ch. Bernoulii, Yersuch e. physischen An-
thropologie, 1, 2 Th. i 1 voi. Halle tBo4,
8:0 P. B^
483 G. G. Salzman, H. Gottschalk i sin fatnilj,
öfvers. Iho 1806, B*o P. B.
484 J. F. Ziickert, Yön d. diätetischen Erziehung,
3;e aufl. Berlin 1781, 8:0 P. B.
485 J. G. Gruber, Ueber die Bestimmung des
Menschen, 1, 2 Th. Leipzig und Zurich igoo,
8:0 P. B.
"
486 J. R. Förster, W. Frankiini Resa ifr. Benga-
len tili Persiea åren 1786, 87» Götheborg
»798, 8:0. P. B.
30
487 J* G- Gruber, Yers. e. pragm. Anthropologie.
Lpz. tBo3. 8:° P. B.
4gB A. G. Wedekind, Handbuch d. Welt- und
Völkergeschiclite in gleichz. Uefaers. a:e aufl;
Liineburg 18 1 S ? s häften 8:o-
-489 J. Cb. Gatterer, Allgemeine Histörische Bi-
Bibliothek, x, 2, 3, 4 B. Halle 1767, 8:0
Häft,
4go P. Bing, Priscorum Sveogth. Ecclesia. Aboae
1675, 4;o (utan band).
4gi J. H. Liden, Brefväxliisf emell. Ärkeb. E. Ben-
zelius d. y. och dess Broder G. Benzelstjerna.
Linköping 1791 , 8:0 Häft.
4ga Repertoiiutn Benzelianum, etc, Stockh.
1791, S:o Häft.
4g3 E. Ghr. Werlauff. Arius Multiscius itus Isl.
hist. Hafniae 1808» 8:0.
4q4 N. Wallerius, Gomp. Logicae Juniorum usui.
cd. 3;a, Ups. 1777, 8:o>
4p5 Fr. Schiller, Was heisst - - Universal-Ge-
schiehte? a:e aufl. Jena 1790, g;o Häft.
4g6 L. Tieck, Riddar Blaskägg, Öfvers. Upsala
1810, 8:0 Häft.
497 Monvell, Les Trois Fermiers. Comedie. Sthm
i?83» 8:0 Häft.
498 Cb. Gossienys Resa tili China s öfvers. Sthm
1803, 8:0 Häft.
499 Resa på Negerkusten tili Flofv. i Dahomej.
Götheborg 1792, 8:0. Häft.
fioo J. F. de Surwilles upptäcktsresa i Söderhafvet*
öfvers. JNyköping 1795» 8:0.
sot P. Sumarokoffs Resa gen. Krimm och Bess-
arabien , öfvers. Stockh, iBo£.
502 A. G. Sjöström, Sorgetal öfver Alexander I.
Åbo 1826, 8:0 häft. 2 ex.
503 Hertel, Das Sternenfeld im Raum d. Zeiten ,
2:e aufl. Augsb. u. Lpz. g:° bäft,
£O4 J. H. Campes Faderl. råd tili siä dotter, öfy.
Skara 1798, 8-‘o Häft.
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A. Fortis, Bret om Morlackerna, ofvers. Gö-
theborg 1792, 8:0 Håft.
Voitane, Histoire de Charles XII. Roi de
Svede, T. I. Berlin 1755, 8:0.
So6
506
£O7 Sophoclis Tragaedias, E Recensione Schasfori,
Tom 1. Upsala 1812, i 2 halien 8:0.
L. H, Teucherus, Bionis et Moschi Idylliä.
Lipsiae 1798, gto Häft.
L. Hammarskold, Poetiska Studier. Stockh,
1818-’o Häft.
Testamentariska FÖrf, om Stipendier för Stud.
i Åbo 1804. Åbo 8:0 Häft.
Natalös Academiae Aboensis. Åboae i'64S»
4;o Pläft.
G. A. Silfverstolpe, Litt. Tidn. f. är 1795 t;a
band. Stockh. et Ups. 8:0 Häft.
J, P. Miller, Samniandr. af de vigt. Bibl.Hist.
cifvers, 4:e uppl. Stockh. 1802, 8:0.
G. A. Tiedge, Urania, a:a verb' aufl. Halle
'Bo3, S.o Häft.
J. Ch. Bäilleul, Elemens Metodirjues de Geo-
gratie. Paris 1820, Häft.
J. Oedman : Chorografia Bahnsiensis. Stockh.
1746, 8:0 Häft.
N. J. S. Grundtvig, JMordens Mythologie,
ofvers, Stockh, 1818, 8:° Häft.
J. D. A. Höck, Statistisk-TopograHsfc afrids
sf Frankrige. Kiöb, 1810.
A. G. Silfverstolpe, Försök tili en ny Bok-
stafv. Theorie doubl. Stockh. 1Srt.
Stockholm, Philos. Satir. och Poet. Målning,
Stockh. 1823» Bto Häft.
J. M. Stjernstolpe, Lunken!us, Dramat:d folk-
saga. Stockh. 1824, 8:0 Häft.
Den oförnöjde, eller Fiskaren och hans
hustru. Stockh.. 1825.
S08
Sog
£io
Su
£iz
5i3
5'4
5i5
5i6
si?
s'B
5*9
520
5a i
522
523 Handbuch f. Reisende in Schweitz, 4:e aufl.
Zurich 18187 B>o Häft,
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£a4 Krönika för Hifcsdagen år 1817. Stockh. 1818,
S:o Häh. Ny uppl. D;o f. Riksdag 1817, 18,
4;e £:e, 6;e, j:e, 8;e, g;e h. (in alles 3 voll.).
£25 J" J- Eschenburg, Handbach cl. Klass. Litte-
ratur, 6.* e aufl. Berl. und Stettin 1816» 8:0
W. B,
5a6 Lehrbuch d. Wissenschaftskunde, a;e
aufl. B. u. St. 1800, 8:0 W. B.
£27 A. F. Buschings, Auszug aus s. Erdbeschrei-
bung, E:er Th. 3:e aufl. Hamburg 1771, B=o
Häh.
528 E. M. Arndt, Om Statsförfattn. med Ständer,
iB'9i 8:0 Häh.
sag M. Seliander, Anv. tili Räkne-kunskapen. Lund
1793, 8:0 Häh.
530 Lefv. Beskr. om Martin Luther, af Alnander.
Stockh, 1772, 8:0 Häh.
531 Samlingar i Sv. Historien, i;a h. Upsala,
1798, 8:0.
532 S. Bring, Samling af ätskilliga handlingar och
paminnelser i Svenska Historien, 3:e d;n
1758, Lund, i;a d:n utan tr, år, a;a d;n 1754,
(3 voll.) B=o Häh.
£33 Magazin for Litt. Hist. ech Statskunskapen,
i:a h. Stockh. 1798, Hah.
£34 G. G. W. Lodtman, Inl. tili den Philos. Lär-
domshistorien. Stockh, 1762, B=o P. B.
£35 Botins, Anmårkn. vid O. v, Dalins Svea Rikes
Historia. Stockh. 1771, 8:0 Häh.
£36 J. Hallenberg, cfver i:a d.'n af Lagerbrings
Svea Rikes Historia, anmärkningar, i;a afd.
Stockh. 1819, 8:0 Häft.
£37 Bref om österrike, öfvers. i sammandr. 1, 2
d;n i 1 häfte. Ghristianstad 7810.
£3B Fr. R— g, Staten betraktad såsom uppfostr.
Institut. Stockh. 1823, 8;o.
£39 Skaldestycken. Stockh. 1823, 8:0
Häft.
540 ■>» Aphorismer och Paradoxer, d:o d.o
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54 j G. Suell, Bokstafverings-Methoden tn. m. Sthm
1823, 8:o Häft.
54a G, U. Broocman, Berättelse om Tysklands
undervisningsverJc etc. i;a d:n. Stockh. 1807,
8:0 Häft.
£43 A. Gerelius, Practisk Geometria for Lanc.
Skolor. Stockh. 1825» 8:0 Häft.
£44 Fr. Schlejermacher, Af tillfällst föranledda
tankatom Univ. i Tysk. bemärkelse, öfvers.
Stockh. 1819, 8:0 Häft.
£45 J- S. Semler, Vers. d. Gebr. d. Qvellen d.
Gesch. zu erleichtern. Halle J761, 8:0 häft,
546 A. L, Schlözer, Summat. Geschichte v. JNord-
Amerika. Göttingen 1775.
£47 Berättelse öfver Kongi. Krigs-Academien år
1824* Stockh. 18241 B*o häft.
£4B Redov. och Berättelser af Sällsk. för Vexel-
undery. den 25 Maji 1820- Stockh.
£49 G. Guldbrand, Anmärkn. ror. Lat, Språkets
Jäsande. Stockh. 1827» S‘o häft.
550 Eng, Amir. Lord Visc. Hor. Nelsons lefverne,
öfvers. Lund 1806, B*o Häft.
55 1 J* G. Höijer, Krigskonstens Historia, öfvers,
t:a Tidhv. Stockh. 1809, 8:0 häft.
552 Chr. Garve, Samml. einiger Abhandlungen.
Leipzig 1779, g:o häft.
553 J- G Burkhardt, Philosophie öfyer Naturen,
öfvers. Lund 1797, 8:0 häft.
554 G. Boethius, Stycken om Philosophien o. s. v.
Upsala 1794, 8:0 häft.
555 I. Kant, Om känslan af det höga och skona,
öfvers. Stockh. 1796, 8:0 häft.
556 Von der Macht des Gemiiths, Jena
1798) 8:0 haft.
557 B. G. H. Höijer, Afhandling om den Philo-
soph. constructionen. Stockh. 1799, 8:0 häft*
558 A. Rydelii Minne, af F, M. Franzen. Sthm
1823? häft,
5
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55g J. Kant, Grundlegung zur Metafys, <l. Sitten,
3:e aufl. Riga 1792.
560 F. W. J. Schellings Sämmtl. Werke. yier,
g:er, njr B, Upsala 1816—18, 8:0 häft.
561 J. G. Fichte, Die Wissenschafts-Lehre u. s. w.
Berlin 1810, ia;o häft.
562 Ueber d. Begriff d. Wissenschaftlehre.
Weimar 1794, 8:0 häft.
563 -- Grunddr. d. Eigenthumlichen d. Wis-
senschaftslehre. Jena u.' Lp:g 1796.
564 -- Grundl. d. gesäinmten, Wisseaschafts-
lehre. Lpzg 1794, 8:0.
565 Grundl. d. Naturrechts. Lpzg und Je-
na 1796 8:0 haft.
566 Yers. e. Gritik aller Offenbarung, 3*.e
aufl. Königsberg 1793.
567 Grundl. d. Ges. Wissenschaftslehre, 2;e
aufl. Jena u, Lp:g 1802.
56g Samlingar i allmän Physik, i;a d. Stockh.
4 822, 8:0 häft.
Sbg Mozin, Neue Samml. Französ. u. Deutscher
iibungsst. 2;e aUsg. Tfibingen 1804.
570 Uebersetzung der neuen Samlung Frantz.
u. Deutsch. Uebungst, ibidem ISO4.
Sji A. H. Niemeijer, Grundsätze der Erziehung
und des Unterichts u. s. w. 1, 2, 3. Th. idäl-
le iBos--iBo6, 8 ; o häft.
572 Handb. d. Franzds. spracbe und Literatur von
L. Ideler und H. Nolte, 4:e aufl. i;n th;s 3;e
aufl. a*n th:s. Berlin 1812, häft.
573 Handb. d, Engl. Sprache und Literatur 1, 3
Th. v. Ideler u. Nolte. Neue aufl. Berlin
1802.
874 H. Järta, Odalmannen, Pop. Tidskr. 1,2b.
jemte Bih. tili 1 h. (3 veli.) 8;o. Fahlun
1823, 1834-
5y5 Svenska folkvisor utgifne af Geijer och Afze-
lius, 1, 3 d;n med Musik, 4 voll. 8:0 Stockh,
18i4, 1816, häft.
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57s Minerva, en hist. Tidskrift, 1-6 h. örebro
1811—iBi3, 8:0 häft.
J. B. Say, Afhandiing om Statshushållnings-
läran, i;a d.*n, öfvers. Stockh. 1823, 8:0
häft.
A. J. Retzius, Flora Yirgiliana. Lund iB°9 >
8;o häft.
D. G.. J. Fliibler, Der verkante Werth d. Glass.
Schriftst. Bresiau 1800, §;o häft.
5?7
5,78
579,
580 W. Shakespeare, Olhello the Moor af Veni-
ce, Flalle 1794., 8:0 häft.
The Critical Review 49,:8 e delen, Jan.—Junii
1780, B,‘o häft.
The Montly Review, 56; e delen, April 1777,
8:0 häft.
The London Magazine for March 1768, 8:0
häft, D;o en Tom 3 voli.
Homeri Opera, Tom I Gont. Iliod. Tom 2
cont. Odysseam etc, (Graece & Latine) Ba-
sel 1779, 8,: o häft,
O-sian, The- Poems of anew ed, x , a voli,
Edinburg 1797* 8,; o häft.
Select Engi. Pieces in Prose, and Poetry, Part.
I. Upsala 1792 8;o,
M. V. Martialis Opera, Parsl:a&ll;a. Mann-
heim 1783, g;o. häft,
L. Hammarsköld, Försök tili Kritik i>fv. Schil-
ler. Stockh. 18.08, 8:0 häft.
581
S,Ba.
583
584
585
586
587
588
A. F, Buschings Allm. afritn, af Europa,
öfvers, Upsala 1763, 8:0 häft.
G. Friederich, Huru skola Judarneförbättras?
öfvers. Stockh, 1818, §:o häft.
589
sgo
HuhJigung dem Genius d, Weibl, Geschechts.
Hamburg 1799, häft,
S. Ödman, Jemförelse emellan norra och sö-
dra Polkr. Upsala »786» 8:0 häft.
M. Symes, Hesa tili Konungariket Ava, öfvers.
Stockh. 1805, S-o häft.
sgi
592
593
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5g4 Shakespeare, Macbeth, öfyers. af Geijer. Up-
sala 1313, 8;o häft.
5g5 G. v. Schantz, Fcirsök tili en Historia öfverf.
fommerska Kriget. Stockh. 13u, hait.
5g6 J. F. Oest, Niidv. svar pä den nödvändigaste
Iråga etc, öfvers. Lund 18to, häft.
567 U. G. Widström, Höstaftnarne, i:a h. St:hm
18a, 8:0 häft.
sgB E. G. Geijer, Tai i anledning afKronpnsan-
tagn. af Styrelsen vid Ups. Academi i&ig.
£gg Fribrefj tili Bläckfaornshjeltar. Stockh.
1814, 8:o hait.
600 Hist. underrätt. rörande Hollands statshväl?^
ningar. Stockh. *796, 8:0 häft.
601 J, Pezzl. Fältmarskalken Laudons Lefv. Beskr»
öfvers. Stockh. 1798, 3:0 P. B.
602 P. E. Iserts Bref om Guineakustea, m,'m.
Stockh, 1795, häft.
603 Menniskans Historia, öfvers. Strengnäs
8:0 häft.
604 Dubroca, Anföraren —. -- Toussaint-Louver-
tures lefv. Stockh. igoa, häft.
605 M. J. Alopaeus, Förslag tili en ny Skolinrätt?*
ning i Randasalmi. Åbo 1804, häft.
606 Borgå Gymn. Historia, 1, 3, 3 Häfjt.
Åbo 1804—7, 8:0.
607 G, A. Buchholtz, Romant scener ur Rora,
Hist. öfvers. Strengn. 1810, §;o häft.
608 Schiller, Die Braut von Messinä. Tiibingen
1803. 8:0 häft.
609 Allmän Litter. Tidn. utg. afett Sällsk. i Åbo
1803, 8-' o häft.
610 N. Rosenstein, Förs. tili en afh. om Uplys-
ningen, Stockh. 1793, 8:0 P. B.
611 (Jon. Hallenberg’s)Nya allmnnna historien frzn
borjan af 16 ärhundradet, a;a uppl. I—3 ban-
det. Stockh, 1788—1803, 80 häft.
61a J. A. Llorente, Påfvames Historia, öfyers. i;a,
a:a d;n. Stockh. 1826, 8:0,
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Ci 3 Antidote au Congres de Rastadt. Londres,
1798, 8:0 häh.
Ci 4 G. J. Ruders, Nägra anmärkningar öfyerPor-,
tugal. Stockh. 1803, häh.
615 Portugisisk Resa, 1, z delen, Stockh..
xBps, 07, 8:0 häh.
Cl 6 A. L. SchlözePs Stat-Anzeigen, H. 1
60—66. Eckards Register zu den Heften x bis,
a4■ Göttingen xyjja, 1792, (65 voll.) 8:0.
Cl 7 J. Chr. Gatterer, Historisches Journal voa
Mitgliedern,, 1--16 Th, (i 11 voll.) Qöttingen
1773—1781, 8:0 P. B.
618 J. Gh. Bailleul, Situatiop de la France, 1—
Gah. Paris 1819, 8!o häh.
Ci 9 G. F. Beaulieu, La R.evolution de France. P-V
ris igao, 8:Q haft.
620 P. Fiaugergues, de Ia Representation Natio-
nale. Paris 1820, 8«o häh.
Cal F. M. Franzen, Julie de St. Julien eller Fri-
hetsb. örebro 1825, häh..
622 Biblia, Örebro iBn, 8-0 Lädb,
623 Swenska Folkets Hist. u. Ken. af Yasa-ätten,
1, 2., 3. Stockh. 1819—23, 8 ;o P. B.
624 J. F. ReichardFs, vertraute Briefe von Paris,
3;e aufl. 1, a, 3,- Hamburg jgoj, B'-o häh.
625 Unga Fruntimmers Plutarch, 1, a , öfvers. Sfchm
18l T » 1,812, 8:0 2 voll. häf.t.
626 Lärobok i Geografien af Gaspari Miillec m. fl.
Upsala 1810, häh. 8:0
627 Homäros’ Ilias, öfvers. af M. Wallenberg, 1,
3. D:o Odysseia, öfvers. af dens. 1,2. 4 V°H'
8:0, häh. Stockh. 1814, 1.821.
628 Horatii Satirer och Skaldebref, Oder och Epo-
der, öfvers. af G. J. Adlerbeth, a voll. 8:0.
Stockh. IS‘ 4 » ] B»7*
C39 Phosphopus, Månadsskrift 1810, Julii—Dec.
I—6. 18xi; x—6 häft, 1812 1, a häh, Upsala
18,11.
38
630 Ett och annatom Gorporationer, o. s. v. Srk.
ig22, häft. B^o-
-631 G. W. Beckers Rådgifvare o. s,, v, Öfvers Sth.
1812, g:o, håft.
63a Afhandling om fördelar att Mödrarna gifva
di etc. Stockh, lygö, 8:0 häft..
633 Försök tili ett Biografiskt Lexicon öfver Ut-
Jändske Man, 1, 2, 3.delen., Stockh, IJps, Åbo,
1782.--1786, §;o häft.
534 G- Mittag, Kon. Gust. Adolf den Stores.
Lefverne etc, Stockh. 1749, P. B,
635 G. Gezelius, Äreminne öfver Axel Oxenstjer-.
na. Stockh. 1774» B*o häft.
636 D. Krutmejer, S. R. Dr. Gr. P, Brahes Tän-.
kebok, Stockh, 1806, g;o häft.
637 A. L. Schlözers Weltgeschichte nach ihren.
Hauptheilen, i, a Theil, Göttingen 1785—8q,
8;a P. R.
638 J- A. Rehbinder, Biogr. Hist. Geneal. Beskr..
Öfver Svenske Landtmarskalkar. Stockh. 4784,
8:0 P. B,
63g Acta Publica, hörande tili Sv. R. Fundamental-,
Lag, Stockh, 1786, 8:0 Pi B.
640 Jumonviile, Poetne, Epitre au Peuple et Elo-,
ge de Maur. Gomte de Sax, g:o P. B.
641 L’Esprit des Monarques Philosophes, Amster-
dam 1764, g:o P. B.
64a Notice Des Tableaux exposes de Ia Gall. d,.
Musie Royale. Paris 1819, P, B.
643 Barruel, Sammandrag af Handlingar tili Jaco-
binismens Historia, öfvers, 1,2 delen, Streng-
näs 1811, 8:0 P. B,
644 Marmontel, Incas, eller Kejsared. Perus för-
störing, öfvers. 1, 2 d. Stockh, 1795, 96, 8:0
P. B,
645 Ch. A, Bauer, Alex. Selkirchs Sällsamnia
äfventyr, 1—5 H. (I—11. a.) D. afd, Stockh.
igig—jgao, ia:o häft.
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646 Uno von Trasenberg, af Frih. Dolk, i', 2, 3.
Strengnäs 1809, 10, 8:0 häft.
647 Förelasn. i Hebräiska Språket. Stockh. 1781»
8:0 P. B.
648 J. Stedmans Dagbofc ofvar fälttåg i Surinam.
Stockh. 1800, 8:0 P. B.
649 Utdrag af Fr, Munters resa gen. Neapel. Up-
sala 1794» 8:0 P. B.r 650 Mungo Parks resa i det inre af Afrika. Sthm
1800, 8:0 P. B.
65i H. C. Dippold, Förel. dfver Allmänna Histo-
rian, 1, 2 d:n. Stockh. 1817, 8:0 häft.
€52 Berättelse om Eng. Skeppet Grosvenors m. m.
Upsala 179 4 j 8:0 P. B.
653 E. Tegner, Nattvardsbarnen, 2;a Uppl. Stockh.
1821, 8:0 häft.
654 Axel, Romans, Lund 1822, 8:0 häft.
655 N. Sjöborg, Sami. tili Skanes historia och be-
skriTning, 1, 2, 3 d;n i 2 voll. Lund jgoi,
8;o P. B.
856 Bruns Beskrifning dfver Nubieo och Sennar.
Stockh, 1796, 8:0 P. B.
657 F. A. Ukert, Hist. Geogr. Tafla af Grekland.
Stockh, 1821, 8:0 P. B-
-658 Handbok för Riksdagsmän. Stockh. 1822, 12:0
häft.
609 J. B. Say, Ueber d. Menschen u. d. Gesell-
schaft, iibers, Altenburg 1821, i2;o P. B.
€6O K. H. Heidenreich, Maximen f. d. gefeelligen
Umgang. Lpzg 180 r, 8:0 P. B.
661 V. A. Heinze Beskrifn- om Konungariket Por-
tugal, etc. öfvers. Stockh. 1808, 8:0 P. B.
662 D;o om Spanien etc. P, B.
663 Unterredungen e. Vaters mit s. Kindern. Lpz.
1800, 8 ;o P- B.
664 Leben d. Johan von Trocznou, von F. E.
Prag, 1784, 8:0 P. B.
665 B. A. Ennes, Underrättelser om det gamla
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Fylkes-könungäriket Finnheden i Smaland.
Jönköping 1809, B*o häft.
S. P. Brask, Mars Germanicus victus. Linkö-
ping 1650, och den Stora Genius. Ballet tili
Kon. C. XPs födelsedäg i66g, /t ;o F. B,
M. S. Wahlberg, Gcitha Pukes forne hufvud-
stad, Skara. Stockh. 1729, 8;o P. B.
J. W. von Archenholtz, Historia om Dr. Eli-
sabeth af England, Öfvers. Stockh. 1796,
P. B.
P. A. Wallmark, Några underrättelser om Ups*
Gamla Ups. etc. Stockh. 18og, 8:° häft.
Wildes, Historia Pragmatica reeni Sveciae, 4:0
W. B.
Jak. Judon* Pila Kirjoituksia, Wiborg 1816.
Kritik öfver lånbokst. i Finskan d:o. Suoma-
lainen, d;o Lasten Kirja, d;o Lyhyt Neuvo
lapsen opettajalle, d;o Anmärkningar i Fin-
ska Skaldekonsten, d;o Waikutuxia Suoma-
laisen Sydämessä, d:o Muisto Patsas. Turussa
JBis* Wenäläinen. Wiborg 1816, g voll. 8:0
Häftade.
J. G. Bergman, Om Rödsoten. Åbo 1783,
8:0 häft.
Ling. Engelbrekt Engelbrektson, Sorgespel.
Stockh. 18*9) 8:0 häft.
Sulp, Severi, Historia Sacra duobus libris
comprehensa. Aboae 1669, 8:0 W. B.
Sieyes und Napoleon. Heidelberg 1824» 8:0
P. B.
Guil. Boulanger, Anvisn. att bibehålla Ögonen
friska, ötvers. örebro 1806, P. B.
Montesquieu, Considerations sur les causes
de la grandeur des Romains Stereot. Paris
1808, 8-' o P. B.
Marmontel, Belisaire 1767, 8;o P. B.
Riksdagsmanna Rätt. Stockh. 1747, 8 ;o P. B.
J. Anderson, Hist. om Gustaf, Kon. E, XIY:s
Son. Jönköping 1810, 8;o häft.
666
66y
668
66g
Cyo
671
672
6y3
674
6y5
6y6
677
678
680
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68 f F. B, Schwerin, Om förlägenhet i allmännaRörelsen. Stöckh. IBis, 8:o häfr.
682 J. Jansson, Strddda Ta nkar i afseende pä etc.
2 ex. Stockh. 1828, 8:» Räft.
683 W. G. Bröwaes Rösa genom Fur stc. Stockh.
1802, 8:0 F. B,
684 FI. F. Links resa genom Frankr., Spanien m. m
Stockh. 1802, P. B.
685 Opoetisk Kalender för Poetiskt folk, 1822,
1, a h. Stockh, 8:0 a voll. P. B.
586 Disputationer at ätskillige Lundenser, 3 hand4;o 1690, sg, 67, P. B.
687 4 Band Disputationer (af hvilka den Pirsta;
De Gentis Yanorum Pr. et hodiernis sedibus!
Aboae 1747), 4:o Berg. B.
688 Dissertat. Acad. (D. 1 :sta Den korta Anlednin-
gen tili Malm- öch Bergarters aneifvande.
Stockh, 1702) 4:0 W, B,
639 Dissertat. Acad. (D. i;sta; De Odino MasiaLiberato, Praes. Bring >748, Lund) 4;o Pergb.
6go Dissert. Acad. (D. nsta; De Ant. Westro-
Goth. Legiferis. Ups. 1769), 4;o P. B.
691 Dissertat. Acad. (D. nsta; De Yaregis etc.
Pr. E. J. Bioerner. Stockh. 1743), 4:o>ereb!
692 Ghr1 Wolßus, Jus Naturae, Pars 1, 2, 3, 4,
5) 6, 7, 8, i 4 V°B. Lipsiae 1711 1748, 4:o-Pergb. ' '
6g3 S. Puffendorff, De Jure et Gentium,
L. \ 111, ed. 2;a. Frankf. am Main 1684» 4- oPergb.
694 Notitia Oxoniensis Academiae. London 1675
4:o häft. 7 ’
6g5 M. Kalm, Oratio Parentalis, (Elisabeth). Aboae
1827, 4;o häfr.
6g6 Dissertationes, Praeside Sv. Bring,4yoU. 4-o
1747, 1745 etc, P. B.
697 Dissertationes, Praes. E. M. Fant,3 voll. 4:0,
1775- 1 782-88 W B. 1. P. 8., (3 voll.) de
diff. Hist. M, 1788
6
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698 Diss. Historicae varioruro, 3 Voi. 1697, 1750,
4:o P. B.
6gg Förteckningar å Kefserl. Finska Hushållnings-
Sällskapets Ledambter, jemte särskildte skrif-
ter.
700 r Band disputationer (af hvilka den första:de
Historia ut Philosophia per exempla, Pr. Ihra
1773) 4‘° P- B.
701 D;o D;o (d:o d;o Hist. Acad. Ups. Pr. Ihra
1752) 4;o P. B.
702 D;o D;o (d;o d;o Themis Romano-Svecica
1729) 4;o Pergb.
703 D;o D;o (d;o d;o Hist. Sveor. Gothor.que Pr.
J. M. 161 5) 4:o Pergb,
704 D:o D:o (d;o d:o G, St{ernhjelms Anticluve-
rius j6§s. jemte åtskilliga afhandlingar) 8;o
halft Pergb.
705 G. Vossii, de Historicis Lat. et Graecis. Ed.
Nss. a. Frankf. am M. 1677, 4:o pergb.
70G A. Buchneri, Orationes Panegyricae etc. x66gj
4:0 Wittenberg Pergb.
707 H. Grotii, de Jura belli et pacis. Tiibingae
17/0, B*o Pergb.
708 Dissertatior.es, Praeside J. Ihre, Voi. I, 11, 111,
1740, 38, 4:o F. B.
709 Dissertationes, Auctore A. Berch. 1731, 4;o
P. B.
710 Dissertationes Auctore E. Ziervoge!, iy4st
4-’o P. B.
71 1 Dissert. Auct. A. A. Scharin, 1748. Aboae
4:o W. B.
712 J. H. Wincklei, Institutiones mathematico
Physicae. Lps. 1738, 8:0. W. B.
713 H. Behrman, Christian II m, m. öfvers. j:a d;n.
Jönk. 1809, 8:0 P. B.
7 1 4 Brisman, Engl. och Svenskt, samt S. och E.
Hand -Lexicon, 3;e uppl. Ups, igis, 4: °
p. B.
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f
yif» C. Delen, Eng. och Svenskt Lexicon, 2 de-
lar i i voi. Stockh. >So6, 4:o W. B.
716 Dictionaire Typogr. hist. et Grit. des livres
rares, Tom I—2, Paris 1768 8:°, 2 voll. i
P. B. par J. B. L. Osmont.
717 G. E. Lessing, Berengarius Turonensis.
Braunschweig 1770, 4:o P. B.
718 H, Schultzercranlz,Sv. Kon;s Olycksöden. Sthm
1775. 8:0 P. B.
719 8. Kosenhane, Svea Rikes Konungalängd. Sthm.
1789, 4:o P. B.
720 UnderrätteFer til! Topographiska Kartan öf-
ver Sverige, af Akrell. Stockh. 1811, 4:o
häft., jemte Kartan särskildl.
721 S. G. Hermelin, Tabeiler öfver Lappmarken
och Westerb, Stockh* 1810, 4;o P. B.
722 Fdrsdk tili bsskrifning öfver Lapp-
marken och Westerbotten, ija d:n. Stockh.
iB'o, 4:o häft.
728 Linnerhjelms Bref undsr resor i Sverige*.
Stockh. 1797, 4 : ° B. B.
724 J. G. Linnerhieim, Bref under nya resor i
Sverige. Stockh. 1806, 4;o P. B.
725 G. J. Berch, Namnkunniga Svenska fHerrars
och Fruers Skådepenningar, 1,2, 3|flocken..
Stockh. 1777—81, 2 voll. 4:0 P. B. v
726 J. G. Frank, Den aterst, Bibliska Calendern.
Upsala i8j0,4;0 F. B.
737 Salomos Vishet, öfvers. af J. Wallenius. Greifs-
wald 1786, 4;o P. B.
728 M. Schenström, Afh. om Strömsholqis Ganal,
m. m, Ups. 1797) 4:o häft.
729 Orationes Panegyrieae etc. Aboae iBis, 2ex.
4:o häft.
730 Tidningar utgifne afett sällskap i Åbo,
1771—1778) 1782—1785, 17891 i 3 voll. 8:0.
Åbo Tidningar 1791—18x1, 8 voll. /f.o P. B.
781 J. Bentham, Taktik for Rädsl. Nationalrepr.
öfvers. Stockh. xBaj, 8:0 häft.
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Fragmenter af utländsk litteratur, 1,3,4 h.
Upsala I7gsi 8 ;o häft.
Fredsförsiag nied Argus 111, m, in. Stockh,
iBas, 8:0 haft.
Rousseaus ö eller St. Peter i Bielersjön, öf-
vers. Stockh. 1795, g;o haft.
Svenska Folkets Historia, 1, a B. Stockh.
1789* 93, 8:0. P. B.
W. Bligh’s Piesa i Soderhafvet, Öfvers. i;ad:n,
Nyköping 1795, 8:0. P. B.
Kejs. Finska Hush. Sällsk. Handl. 3 Tomer.
Åho 1819, 8=o; äfvensom underrättelser, re-
dogdrelser o. s. v. 10 voll, haft.
Täget öfver Bäk, Stockh.. Upsala Åbo 1785»
8:0 P. B.
Gh. Schmidt Phiseldeck, Hermäa. Leipzig
.786, 8:0 P. B. r '
J. A. Ernesti, Initia doctrinaeSolidioris. Lip->
siae 5783, 8-‘Q P. B,
E. Benzeli d. y., Utkast tili Sv. Folkets Hi-
storia. Lund 1763, B:<> hait.
G. Stridsbergs Lärobok i Tyska Språket, a:a
uppl. Stockh. 1790, 8:0 häft.
Utkast tili en Svensk Statistik, i;a afd,, af F,
A Granberg. Stockh. xg 16 8:0 häft.
Poviets resa om Numidien. Stockh. 1792,
8:0 häft.
Handlingar hörande tili Ahlmans Testamente.
«bo 1806, 4:o P. B.
Fr. v. Sonnenberg, Donatoa, 1, 2, Tiu
Halle 1806, 1807, i3;o W. B. a voll,
Gj. Martinelli, Nuova Dizionario Portatile
Italiano Francese Parigi 1797. Nouveau Di-
ctionaire de poche Francois-Italien. a Pai*is
1797, a voll. ia;o. W. B.
Eutick’s New Spelling Dictionary, W. Crakelt.
London 1810, 12:0 Engb.
The new Pocket Dictionary of the Engl. and
German Languages. Leipsic 1800, W. B,
73 a
733
734
735
736
73?
738
739
y4o
y4 l
743
743
744
745
?46
7*7
748
749
$45
yso J. Vorstii de Latinitate Selecta. Berlin 1733,
8;o halfpergb.
L. Salvius, Beskrifning om Upland. Stockh.
‘?4 l » 8:0 P. B.
752 Arnintor (Rudbeck), Sviogothia Munita, Sthm
J 744 1 B*o P. B,
753 E. C. Hauber, Beschr, d Stadt Copenhagen,
z;e aufl. Kopenh. 1777, 8:0 P. B.
754 D. G. Björn , Den förförde Ynglingen. Sthm
1793, 8:0 häft.
755 Schiller, Jungfrun at Orleans. Stockh. 18 3»
8:0 häfr, öfvors.
756 E. M. Arndt, Om Furstars uppfostran, öfvers.
Stockh. *B*9 < 8:0 haft,
757 Der Augenarzt. Hamburg, 8:0 P. EL
768 J. A. Ernesti Theses Theolqgiae Dogmaticae.
Aboae 17801 8 ; o P. B.
7.59 G. Linnaei Öläadska och Gottländska Resa.
Stockh. Upsala 1745, 8P- B.
760 Westergöthlands Historia och beskrifning, af
Gabr. Tidgren, 1 d, Stockh. 1787, P. B.
761 Statistisch-geogr. Beschr. d. Algier, Tunis etc.
1 h. Stmttg. 1817, P. B.
76a F. Tarnow, Bret om St. Petersburg, öfvers.
Åbo igao, 8:0 P, B,
763 H. G, Masius, De diis Obotritis, Hafniae
1688, 8:0 W. B,
764 Paffurkrönike? (utan titel), 8;o skinnb.
765 Kort Berättelse om Upsala, afEenberg, pergb,
8:0, 1704 häft.
766 G. Schultzens nen angirte und continuirte
Gfaronica, Pergb, 8:o» Liibeck 1660.
767 G, Ruderi Selectus Ingeniorum Juvenilium,
Holmiae 1744, B*o (defect).
768 Kircko-Laki ja Ordningi. Turussa 1688, 4:o
W, B.
769 Tfa. G. Holm, Kort Beskrifning om Provincen
Nya Sverige uti America, defect, peigb. 4;o.
770 J. Loccenii Synopsis Juris Public! Svecani,
Götheborg 1673 8;o P. B.
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771 Strelings Lat. Grammatica, sine titulo etc.
8;o W. B.
772 M. T.'Ciceronis XIV Orationes selectae, z:a
uppl. Westerås 1769. B‘o W. B.
778 Svenska Kjrkohandiingar, i;a Sami, Stockh.
J 770, 8-o P* B.
774 N. Godignus, Da Abassinorum rebus etc.
Lugduni 16 j5, 8 ; o Pergb,
775 Les oeuvres de Theophile. Dern. ed. Roven
1638, S:o Pergb.
776 A. P. opma, Frisius, de differantiis verhotuin.
Lips. et Dresdae 1708, 8:0 Pergb,
777 J. Vorstius, de latinit. falso suspecta etc.
Lipsiae 1722, 8:0 Pergb.
778 Prosodia Henrici Smetii. Francofurti 1672,
8:0 Pergb.
779 J. Magnus, Gothorum Sveonumque historia,
ed. 2;a 1617, 8:0 Pergb.
780 P. K. Vitriarius Institutiones furis Naturae et
Gentium contin. et J. Fr. Buddaei Synopsis
juris Nat. et Gent. Halae 17181 8:0 Pergb,
781 Aug. Buchneri Epistolaa (?) sine tit. 8:o Pergb.
782 T. Livii P. Historianani ab U. G. Tom, a, 2,
3, i;a T. utan tit. Amstelodami ]664i3v011.
8:0 Pergb.
783 1 Band skrifter, af hvilka den fdrsta Jon. FL
Flores Torstens Wiikinga-sons Saga m. fl. Gd-
theborg 1743, 8:0 h. Pergb.
784 J- Messenii Chronicon Episcoporum. Lipsiae
i685, i2;o Pergb.
785 J. G. Ganzius, Disciplinae morales omnes.
Frankfurti et Lipsiae 1752, 8:0 W. B.
786 J. F. Reimmans Versuch einer Einleitung in
die Historiam Litterariam, 1, 2, 3 (in 4 hptst.)
5 voi!. 8:0. Halie 1721--1713 Pergb.
787 Desselben Anhang, oder Die ersten Einien
von der Historia Litteraria. Halie 1713, 8:0
Pergb.
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788 J. H. Boecleri, Historia universalis. Argen-
torati 1680, 8:0 Pergb.
789 Aeg. Strauchii Breuiarium Chronologicum, ed.
VI, Lipsiae 1708, 8 ;o Pergb.
790 G. Pasoris, Manuale Novi Testamenti. Lipsiae
1733, 8:0 Pergb. def.
791 J. Hiibners kurze Fragen aus d. Genealogia.
1708 la;o Pergb.
793 J. a Felde, Annotata ad Grotium. JenaeiGSj,
ia;o Pergb.
793 N. Machiavelli Florentini Princeps. Lugd.Bat.
j6/t3, 12:0 Pergb.
794 Q. Hortii Fliacci Poemata cutn Comment. J.
Minellii Rotterdam 1677, 13:0 Pergb.
795 Q- Gurtius Rufus, de Rebus Alex. Magni not.
in mod. Mia. Lps. ed. 4;a , ia;o 1723, Fgb.
736 Recens. Ghr. Cellarius, ed. a:a. Lips.
169r, 12:0 Pergb.
797 .Exodus Flebraice cum Nova versione Latina,
8:o Pergb.
798 J. Buxtorfi de Abbreviaturis Hebraicis, ed.
ultima. Franequerae 1696, B*o Pergb,
799 Odes et Satjres D’Horaee, Nouv, Trad, Paris
1760, 13:0 Pergb.
800 Lexicoa Juris Sveogothici. Flolmiae 1651,
12-- o Pergb.
801 Sacra Biblia ab J. Tremelio lat. redd. Tiguri
1673, Bto Pergb.
803 J. Hiibners kurze Fragen aus d. Polit. Hist.
6:er Th, 1704, 12:0 pergb.
803 De regno Daniae et Norvegiae etc. Lugd. Bat.
jöag, 34:0 pergb.
804 J. Messenii Specula Svecorum et Gothor. Hoi-
to iae 1613, 8:0 pergb.
805 Fabellae Aesophicae quaedam notiores, Lipsiaa
1689, 8:0 pergb,
806 H. Torrentini Elucidarius poeticus. Qvedlin-
hurg 1693, 12:0 pergb.
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807 Explication des ouvrages de peinture etc. Pa“
ris 1819, 12:0 liäft.
808 Finlands Stats-Kalender 1811—1816» 38‘—-
-1826, 15 voll. 8:0 p. b.
gog Svenska Kalendrar 18o£, t4, 18, 30, 32, 34,
6 voi. 12:0, p. b, sidenb, ete.
Bio Almanach for 1701—07 i 1 pergb, 24:0* Åbo
af L. Tammelin.
811 Sev. Monzambano De Statu imperii Geraanici,
Geneve 1667, ia;o pergb.
B*3 J. F. Aminoff, ofver H. H. Fattenborgs Tai
vid Inscription. Åbo 1821, 8-‘o häft. 3 ex.
813 Handlingar angående Acad. Administr. etc.
Åbo 1821, 8;o, 3 ex. häft. 3 ex.
814 Extracts of Lettres from the J. Faterson. Lon-
Don iB‘7> 8:o häFt.
8 ! 5 Rob. Pinkerton. London 1817, B ; £>
häft.
816 Starkods Sänger, i;a h. i:a Sången. Stockh.
1824» häft.
817 Thesaurus Numismatum, ect. Amstelodaroi
1757, 8:0 p. b.
BiB A. Grafstrdm, Skaldeförsök, l!a h. Stockh,
1826, 8:0 häft.
819 J, Messeni, Berattelse om Finl. Handlingar,
Åbo 1774, §io häft.
820 Aura, i;a h. Åbo 1817? B**o häft.
821 J. Baggesen, Kallundborgs Chrönika, dfvers.
Stockh. 1792, 8-o häft.
823 Le Campagne de Portugal 1810, iBit. Lon-
dres 1811, 8.0 häft.
823 Beskrifning om Kon. Norrige ,1 B. Christian-
stad 18' 4 , 8:0 p. b.
824 Baur, Biografiat iifver några af Tysklands
ryktbaraste Skalder, 1, 3 h. i 1 voi, Stockh.
1811, häft.
825 S. Hearnes Hesa tili Norra Americas Ishaf,
Stockh. 1795, 8:0 häft.
\
4 9
844 B. A. Ennes, Svenskarne i Bendcr. Jdnköping
»808> 8:0 häft.
Markalla sumnldsa nätter, 1, 2 natten, 182»,
JB2l. Stochh. a voll. 8-o häft.
En blick pä Sveriges oeconom. läge o. s, V.
Stockh. jS23> 8;o häft.
L. Petri, Synopsis Ghron- Finnonicae Ryth-
mica. Turusa 175a, 8:0 häft.
in Caput IX Tit. de jure Matrimonii Comm.
a Tjeder. Aho 1824, 8;o häft.
E. Tegner, Tai den g April 1824. Stockh.
8:0 häft.
O m menniskans bestämmelse. Stockh. 1823»
8:0 häft.
Sa6
Say
828
829
S3o
S3i
P. Wicselgren, Minnes-såuger ur Währencl,
i:a h. Stockh. 1824, Bto häft.
Hvilka medel kunna förbättra ett förderfvadt
folk? Stockh. 1792, S:o häft.
832
833
834 Utkast tili en Lag för Fdrliknings-Kommi-
teers inrättande, dfvers. Stockh. 1823, B*'o h.
Sjlv. de Sacy, Grundreglorna af allm. Språk-
läran, dfvers. Upsala 1806, Bto häft.
J. Kant: Ueber die Buchmacherey. Kdnigsherg
1798 > 8:0 häft.
B. Terzarudo Försdk tili ett Svenskt Critiskt
Real-Lexicon, 1, 2, 3 delen. Stockh. 3 Sl3»
8;o häft.
J. F. Wallenius, Sorgetal dfver Alexander I.
Åbo 1526, 8:0 häft,
B. O. Lille, in Alexander I oratio parentatis.
Aboae T826 S'o.
J. M. Tengström, Tai i ani. af Nicolai I;s
rn. m. Åbo 1826, 8:0 häft.
G, Meiners, Qvinnokdnets Historia, i;a d;n,
dfvers. Strengn. 1812,8:0 P.B.
Campenhausen, Anteckning dfver Moldau,
Bessarab, m. m. Upsala 1810, P. B.
Konsten att tillreda Svenska viner. Stockh.
*792, 8:0 häft.
855
836
837
838
839
84°
841
842
843
7
50
84-5 Regeringsformen 1809. Stockh. iBiB> 4: °
defect.
846 Nore, af E. Tegnerv Lund iB'4> f°b
84y Ord tili Musiken vid Jubelfestea af E. Teg-
uer, 1817. Lund 4:o-
-848 *9 Junii i8%3- Stockh. 4 ;o> af Wallin.
849 Tankar uader From. acten i7gsi ai Harfveliu.
:bo 1796, 8;o häh.
850 Sfudent-Kataloger, 9 st. ro. m. häft.
gs i Weltgeschiebtes Tafein, 3 st- undersi.
852 L. F. Romig , Ghfonoloeische Tabellen d. Allg.
Geschiche, 3 Tab. Stultgard 18»8» upplh
853 G, v Wranken, Geogr. Statist. Tabeii ofver
Ryssiand, Hdors 1821.
854 Mad. Stae! de Holstein. De I’Alletnagne, Tom.
i—3 i 4 voll. Stockh. iBi4’ häft.
.Le Vaillants Resa i Södra Africa, 1780—83.
Rte) Åbo '795, 8:0 p. b,
000 \ Senare Resa i Africa, a delar.
( Stockh. i7gS, 8 ;o p* b.
856 J. Haafners Landtresa längs med Orixas och
Koromandels kuster, 3 delar i 1 voll. p. b,
8:0. Stockh. 1810, 11.
837 Frithiofs Saga, af Tegner, häft,
858 Franzens Sami. arbeten, i:a del. a a uppl. w. b.
85g Rotin och Nyström, om Svenska hemman.
a voll. in 4;0 -
860 Svenska och Engelska Lexicon, in
4jp 1 w> b-
-861 Tennemann’s Handbuch der hesch. der Philo-
4:te ausgah, Leipzig 8:0, w. b.
862 Appendix ad Gronologiam, J. E. Terseri, 8:0
P. b.
863 S. G. Hermelin, GeograGska Kartor ofver Sve-
rige och Finland, 3i st. med generoit Titel-
blad och Titelvignetter, infattade i ett stort
band
Åkrells Plan-karta af Stockh. Karta öfver Hei-
nola Höfdingedöme 1743.
Hällströms Karta ÖlverSverige ochNorrige iBis.
51
Klints Karta öfver Insjöarne Mäjaren och Hjel-
rnaren, iSai.
564 Algemeiae Hand-Atlas der Ganzen Erdv. d.
weimad. Geograllschen Instituts, 60 81. Alla
i ett stort Baad tned maroqu.rygg inbundna.
§65 Gharta öfver den i äldre tider kända verlden,
7 81. Se N:o »80.
BS6 J. Solzmanns Voliständiger Atlas. Berlin 1804,
34 81.
867 E. Åkermans Geogr. Kartor, ig st., jemte 20
st. Aodra i ett hand.
gC§ N. G. Werming, Belägenheter af Stader, 30
Kartor i 1 hand.
869 W. M. Carpelan, Karta Öfver belägenfaeten
kring Stockh. 18 17, undersl.
870 Wägvisare i Stockholm 1819, undersl.
871 Kugelgens vuer, 3 Cahier’er i 15 Grav.
872 C. Ritters Erdkupde, 6 Kartor teckn. sf J,
M' F. Schmidt, 5 st. öfv. verldsd. t Glob-
karta, (alla 6 med papp underslagna).
873 Reichhards orbis terrarum antiques a Compio,
Tab. I—XI; alla g undersl.
874 M. H. C. Karta dfver Grekeland 1823, un-
dersl.
875 F. W. Streit, Gharta voin Ross. Reich in
Asien 181 1. D;o in Europa. Weimar 1810*
på kafvel, med lärft uppfordr.
876 Gharta öfver Hand, 1789.
877 Napoleons Heeresziige, undersl,
878 F. L. Gussefeld, Gharta von d. Henzog th.
Liefl. und Estland 1821, undersl.
879 Gharta öfver Uppland och Södertörn, undersl,
880 F. L- Giissefeld, Gharta vom Königr, Norwe-
gen, 1789—1805» undersl,
881 General-Karta vom Europa 1808» weigelsche
Bhg. Niirnberg, undersl.
882 T. G. Lotter, Tabula Generalis totius Pome-
rania; ; Mappa geogr. repraesentans Regnum
Poloniae. Båda undersl.
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883 J. Walch, Charte de L’Asie, F. de Witt.
Hispaniae et Portugaliae tabula. Kitchen et
Dorret. Magna Britania et Hiberia, J. F.
Schmidius. Mappa Gub, Petropolitani. L’lta-
lie, par G. L’lsle; alla undersl.
gg4 G. F. Lotter New und Gorrect Map of North
America, (pä kafvel.)
885 F* Schwerin, Historisk Tafla. Asien, Eu-
ropa och en del af Afrika, med lärft under-
slagna.
igö H. A. Korpfler, Encyklopedische General-
Charta alier Wissenschahen med Schönen
kiinste. Weimar 1806, med lärft undersl.
887 O. J. Hagelstam, Geograf. Milit. och Stati-
stisk Charta öfver hela Sverige och Norrige,
1820, 2821.
888 G. Akrell, Wäg-karta öfver Sverige 1811 (i
foderal).
889 Wäg-karta öfver Finland iB°6, (i fodral).
890 W- F. Holmgren, Portrait-gallerie af Sv. Lär-
de m. m., 3 h. iz port.
Bgr Porteteuille af Historiska teckningar, 5 häft.
med 30 Port:r.
892 Historischen Atlas von Russland, Schweden
etc. Leipzig 1817.
893 Europa nach s. polit. Geogr. vorenderungen
s. d. Franz. Rev. 1, 2, 3 Linferung. Weimar
1807, ISI6, fol. haft.
Bg4 General Charta öfver Tyskland, bestäende af
4 fol. ark pä kafvel med lärft uppfordrad.
Bgs Svenska Tidningar, af Argus, Stockholms-
posten m. fl. minst 16 årgångar.
896 Academiska Disputationer och arbeten af sär-
skilda fcirfattare vid Universiteterne i Upsala,
Lund och Åbo.
897 1 st. Jordglob af * alns diameter, med me-
ridiaa Cirkel af Messing, och tillh. fotställ-
ning.
